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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigen amtl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarpreise c des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stati sti schen Amts der Europai schen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali-
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstati stik werden eben-
fall s ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- al s auch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstat-
tung iiber Weltmarktprei se wurde vom Heft Nr. 6/ 1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten-
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalen-
derjahr und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervoll standigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT.JOPOS 
L . t f . I . 11 . d . . e presen ascicu e cont1enti es pnx es principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la docume tation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de tr vail cprix agricolest du 
comite de statistiques agricol s de !'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees e a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La resente publication per-
mettra de suivre pas a pas les rogres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicu le 
n° 12/1962 une nouvelle sele tion parmi les categories 
disponibles de betail de bouch rie. Dans la statistique 
des prix des bovins et pores e boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour eh que pays, comprenant: 
pour les bovins, une • bonne ualitet et une c qualite 
moyenne t, pour les pores, un categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deu ieme categorie de poids 
vif entre l 00 et 120 kg. On pro ede actuellement a une 
enquete scientifique afin de ver fier la comparabilite des 
differentes categories de betai de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la statistiq e des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques a partir dujn° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des eries de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour I premiere fois dans le 
n° 5/ 65. Elles sont publiees de x fois par an : une fois 
dons le cadre de l'annee civile e une fois dons le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion vis ant a co pleter et amel iorer le 
present fascicule recevra la lus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie p ut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisatio des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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Jusqu'a nouvel ordre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ab/ valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD FRANCE ITALIA HEDERLAHD B~LGIE/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM-+100 £UK £UK-+100 OM Ffr-+100 £UK £UK-+100 Ffr Llt-+100 £UK £UK-+100 Lit Fl-+100 £UK £UK-+100 FI IB/flbg-+100 £UK £UK-+100 18/llbg 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736, 144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
' ' ' ' 
960,0000 10,41668 1184,8944 8,439587 150000,00 0,066663 868,800 11,51014 12000,00 0,833334 
48,0000 208,3335 59,2447 168,7917 7500,00 1,33338 43,4400 230,2026 600,000 16,6667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,43 .. 50,000 200,000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0.061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155, 12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9, 107967 1355, 1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724, 18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 8578,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57, 184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919, 1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41668 1184,8944 8,439587 150000,00 0.066663 868,800 11,51014 12000,00 0,833334 
48,0000 208,3335 59,2447 168,7917 7500,00 1,33338 43,4400 230,2026 600,000 16,6667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,43 .. 50,000 200,000 
l l l l ! l l l l ! 
uss-+1 oo £UK £U K-+100 USS 
280,0000 35,7143 
14,0000 714,286 
1,16667 8571,432 
,, 
240,0000 41,6667 
12,0000 833,3333 
1,0000 10000,00 
261, 1397 38,293673 
13,0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
240,0000 41,6667 
12,0000 833,3333 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln-
schaftswiihrungen kosten, wenn die In angelsiichsischen 
Elnheiten (Zellen) ausgedruckten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct){1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizlenten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an· 
gemeldetenWCihrungsporitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der D-Mark und des Gulden Cinderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizienten riickwlrkend ab 
1.Januarl959, bei ltallen, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie In der Gebrauc;~sanleitung angegeben, sind die Koeffizlenten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsachslschen MaBen i'!. Ge· 
meinschaftswiihrungen und ·gewichte. Die entgegengesetzte Uber-
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hiingt von dem gewunschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen In angelsiichsischen Elnheiten 
Quantiles en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
{
1 bu. rye USA· UK-Canada -New Zealand 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
1 bu. linseed 
1
1 bu. rye Australia 
60 lbs. oder/ ou l bu. wheat 
1 bu. potatoes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d'" 1 engl. t. - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg In einer Gemeinschaftswahrung zu finden, 
wlrd der Preis der In •pence• oder •cents• ausgedruckten angel-
sachsischen Menge mlt dem entsptechenden Koefflzlenten (Schnltt· 
punkt der Spalte tWahrung• mlt der Zelle tMengu) multiplizlert. 
Be/spiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis In belgischen Franken: 
1. Dollars In Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfiihren, woraus slch 
2425 belglsche Franken fiir 100 kg ergeben. 
NB.- Die Koefflzlenten fUr tpencesc (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In t pences • ausgedriickten Angoben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fur •cents• (Zelle cts) erfol-
gen, do die neue Parltat des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 
1 end.I.(oder 240 d.)= 2,40$ USA (oder 240 cts.) 1d.=1 et 
{d. cts. 
{
d. 
cts. 
J d. 
l cts. 
{ d. cts. 
{ d. cts. 
{ d. cts. 
{ d. cts. 
{ d. cts. 
{ d. cts. 
TAUX DE COMVEL •• 
permettant de trouver comblen coute t 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandise en monnales comm nautalres, sachant que 
les quantltes exprlmees en unites nglo-saxonnes (lignes) 
coutent 1 penny (d) OU 1 ce t USA (et) (1) 
Les taux de change util lses pour cal ler les coefficients de 
conversion sont bases sur la parite decla • e par les pays aupres du 
Fonds monetaire International; ils sont alables ii partlr du 6 mars 
1961, date ii laquelle ont change les parit4s du D-Mark et du Florin. 
Pour la France, les coefficients sont "trospectivement valables 
depuis le ler lanvler 1959; pour l'ltalie, la Belgique et le Luxem• 
baurg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les co fficients sont multiplica• 
teurs pour passer des mesures anglo-s xonnes aux monnales et 
poids communauta Ires. Le passage lnve1 lse s'opere en prenant le 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de declmales ii utiliser est ; videmment fonction de la 
prec is Ion recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm un~ 100 Liter 
Prix de 100 kilagrammes et ce 100 litres 
OM 
10,289 
8,8184 
0,18374 
0,15748 
0,17148 
0,14698 
0,10289 
0,088184 
0,091865 
0,078736 
0,005144 
0,004409 
0,004593 
0,003937 
1,02665 
0,87992 
1,23293 
1,0567 
Ffr 
12,698 
10,884 
0,22677 
0,19437 
0,21165 
0,18141 
0, 12698 
0, 108842 
0, 11338 
0,097181 
0,006349 
0,005442 
0,005669 
0,004859 
1,2671 
1,0861 
1,52168 
1,3043 
Lit 
1607,6 
1377,9 
28,708 
24,606 
26,794 
22,965 
16,076 
13,7788 
14,3536 
12,3025 
0,80380 
0,68894 
0,71769 
0,61513 
160,41 
137,49 
192,64 
165,113 
(1) 240 d. = 1 t. UK - 100 cts. = 1 $US. 
Mode rJ'emp/o/ : 
FI 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
D,15517 
b,13301 
D,09310 
),079807 
),083127 
),071256 
),004655 
~.003990 
~.004156 
\003563 
,92898 
,79633 
,1156 
I ,9563 
Fb/Flbg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prlx de 100kgs dans une mollnoiede la Communaute, 
multiplier le prix de la quantile anglo-saxo1 ne exprlmee en• pence• 
ou en •cents• par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
lo colonne •monnale• avec la ligne •quanti et. 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on de1hande le prlx de 100 kgs 
de riz exptlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, so it 2200 
2) Executer la multiplication 2200 X 1,1 23, soil 2425 FB pour 
100 kgs. 
NB. - Les coefficients relatlfs aux •pt nces t, (ligne d.) sont 
valables (usqu'au 17 novembre 1967. A t>artlr du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exl:lrlmees en 1 pences t 
doivent etre effectuees en utlllsant lei coefficients relatlfs 
aux • centu (ligne cts.). En effet, la nouvelle parlte de la 
lfvre sterling etant I 
1 I. UK (au 240 d.) = 2,40 $ USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 et 
Belm lntematlonalen Wihrung1fond1 angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupri1 du Fond1 Monetalre lntematlonal 
(gliltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt/Unlti mon6talre 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 FI. = 100 Fb/Flbg a 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSCHLAND OM,• 
-
81,0a:JO 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,42ffi -
0,7899 136,3828 9,8m 403,706 
ITALIA Lire : ~ 15 625,00 12 659,38 
-
17 265,19 1 23>,00 62 500,0 
NEDERLAND FI. ~ 00,5000 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg • 1 2Sl ,IXXl 1 012, 7Sl 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 O,HIXIOO 27 ,6243 2,00000 
-
.TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE l ANNEE CAMPAGNE 
PERI ODES DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIE-LUXEMBOURG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 !iu;11.1-1•••> 
1951 
Taux pondere annee 1958/59uu•ll•t-i•••>_ 
1 JANVIER 1959 
1HO 
5 MARS 1911 
OM 
• 100 • r 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/61 !i•ill••·i•••> 413,5342 
1912 400,000 
1913 
1964 
1915 
• • 100DM 
23,I095 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Fir 
• 100, I 
350,000 
420,000 
377,3 •• 
412 ,3 •• 
420,000 
456,853 
493,70& 
• .100 Fir 
21,5714 
23,8095 
26,5041 
24,2542 
23,I095 
21,8889 
20,2550 
lit 
• 1oos I I .100llt 
62.500,00 0,110000 
FI 
• 100 s I 
SI0,000 
362,000 
365,200 
374,230 
362,000 
I • 100FI 
26,3151 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
18/flb&. 100 I l 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare officlellement le taux de 420 FF pour JOOS, le 21-6-1958, Maia durant lo periode allant du 10-8-1957 ou 20-6-1958 on a toujoun ajoute un prelevement 
de 20" 1ur les toux de 350 FF de sorte que pour toutes les contractations le taux itoit ilevi Q 420 FF pour JOOS. On a express8ment omls le rapport en anciens francs. 
ITALIE : Avant le 30-3-1960, le rapport entre lo lire itolienne et le dollor US etait de 624,80; maia pour la focilite des colculs, on o toujoun retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar. 
' 
.1)() f"1lhg 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
R~ -UC' 00 kg OM/ 00 kg 
--14-0 56 
__ 13_5 54 
-
zur E uugu 11 jed 1 Ja ts 
roporl nnell a la oduc ion d chaq t an ie. 
__ 13.0 52 
-
--12.5 50 
-
__ 12.0 48 
-,, 
__ 11.5 46 
-
__ 11.0 
- « 
-
__ 10.5 , 42 , 
, 
__ 10.0 40 
-
__ 9.5 38 
9.0 36 
-- 8.5 34 
8.0 32 
7_5 30 
7.0 28 
6.5 26 
6.0 19 7 24 
M A M A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Eruugerprelst) B L E T E H D R E (Prix a la production) 
i i Lanol ,,.,,.,liuttirvng .. .I . PNIH - Prb: I 100 •1 I Netlor.la WiNvn1 -llann•I• Mtlon•I• I .. 
Poy1 D't.111 concemcrnt 1 .. pt"la 
.I I 
I ~ raw11l Ill Kl J F II A II J J A s 0 N D a 
19ffi 43,39 43,79 
"·64 45,05 45,35 45,10 45,99 46,19 ",19 42,59 42,74 43,39 "·05 "·72 
B.R. ERZEUGERPREIS 1966 43,88 "·63 45,28 45,81 46,06 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,00 "·12 ",57 DEUTSCHL. hi Vorlad11laflCX1, O.rch1dmill1· 02 43,53 qualilil 1967 45,06 45,27 45,25 45,38 45,40 45,27 39,64 37,!IZ 37,98 l!,33 ll, 73 
19ffi 38,l!i 39,10 40,37 0,01 41,77 42,25 42,69 43,12 39,52 37,87 38,83 39,14 39,71 40,16 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1966 39,11 42,42 40,61 ~1.00 41,14 41,22 42,22 41,94 4?,66 43,26 43,78 "·27 "'72 45,07 pour uno qualili 11andanl 
-
1967 46,18 46, fil 47,22 47,50 48,15 47,97 45,25 "·so "·00 45,27 45,51 
19ffi 6 949 7 OOO 7 OJO 7 039 7 010 7 159 7 459 7 362 6 598 6 688 6 870 6 925 6 973 6 966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 6 896 6 791 ITALIA alla proclu1iCX1• quotafl nollo piano 21 1966 7 0!'11 1 093 7 074 7~ 6 863 6 500 6 "9 6 519 6 589 6 599 6 758 6 854 
cli 9 provincie 
1967 6 947 6 906 6 924 7 002 7 093 7 029 6 JOO 6 417 6 486 6 ~3 
19ffi 35,25 36, 15 38,05 39, 15 39,00 39,50 34,00 34,115 35,15 35,30 35,SO 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boonlerij) doonntokwahtoit 31 1966 35,45 35,75 36,00 36,40 36,ffi 36,10 . 34,JI 34,50 35,30 35,75 36,15 
op basis 17" YOcht 
1967 36,30 36,30 36,40 36,lil . . 34,35 34,!'ll 35,05 
19ffi 400,7 487,9 400,4 495,6 499,8 50<,4 508,6 511,0 511,0 466,2 41!i,O 467,4 467,5 m,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 479,6 482,0 dons los r0giCX11 su1 ... 1 los 41 1966 476,2 472,4 483,1 482,5 494,1 495,5 . 4!'1l,0 452,8 461,5 479,0 484,9 BELGIE 5 marchh rigulateurs du pays 
1967 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 41!1,2 481,0 "5,4 400,5 464,5 469,5 
19ffi 550,1 535 553 559 564 568 572 572 530 530 530 535 541 547 I LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 550 535 553 559 564 568 572 572 530 530 530 535 541 547 
1967 550 553 559 564 568 572 572 481 481 486 400 495 500 
p,.,,. - Prfa / DM/100 •1 
19ffi 43;39 43,79 
"·64 45,05 45,35 45,10 45,99 46,19 ",19 42,59 42,74 43,39 "·05 "·72 
B.R. ERZEUGERPREIS 
"·12 DEUTSCHL. frol Vorladoslation, O.rchschnills· 02 1966 43,88 "·63 45,28 45,81 46,06 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,00 43,53 44,57 qualitat 
45,06 45,27 45,25 45,38 45,40 45,27 39,64 37,92 37,98 Jl,33 JI, 73 1967 
19ffi 31,31 31,68 32,71 33,23 33,84 34,23 34,59 34,94 32,02 30,68 31,46 31,71 32,17 32,:i. 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 31,69 I 34,37 32,90 33,22 33,33 33,40 34,21 33,98 34,56 35,05 35,47 35,87 36,23 36,Sl pour uno qualite 11andanl 
1967 37,42 37,83 38,26 38,48 39,01 38,87 36,66 36,05 36,30 36,68 36,87 
19ffi ",47 "·00 "·99 45,05 45,25 45,91 47,74 47,12 42,23 42,00 43,97 "·32 "·63 "·58 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla procluziono quotatl nollo piano 21 1966 ",13 43,46 45,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,04 41,27 41,72 42,17 42,23 43,25 43,87 
di 9 provincie 1 
1967 "·46 4",10 44,31 ",81 45,40 "·99 40,83 41,07 41,51 42,13 
19ffi 38,95 39,94 42,04 43,26 "·09 43,ffi 38,23 38,51 38,84 39,01 39,;'J TELERSPRIJZEN 39,17 39,SO ll,78 40,22 40,50 40,55 NEDERLAND (al botrdorij) doorsnHkwalitoit 31 1966 37,90 38,12 39,01 ll,50 39,94 
op basis 171 YOcht 1967 40,11 40,11 40,22 l;[J," 37,96 38,12 Jl,73 . . 
l!lffi 39,26 39,03 39,23 39,l!i 39,98 40,35 40,69 40,88 40,88 37,30 37,28 37,39 37,40 37,40 
BELG~UE PRIX A LA PRODUCTION 1966 38,37 38,10 37,79 38,l!i 38,60 38,56 39,53 39,64 36,00 36,22 clans los r0glCX11 svlvant los 41 . 36,92 38,32 38,79 BELGI 5 marchh r9guloteurs clu pays 
1967 39,31 39,66 39,92 39,94 39,92 39,94 38,48 35,63 36,84 37,16 37,56 
l!lffi ",01 42,00 "·24 "·72 45,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,00 43,28 43,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 "·00 42,00 "·24 ",72 45,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,00 43,28 43,76 
1967 
"·00 44,Z\ "·72 45,12 45," 45,76 45,76 38,48 38,48 38,88 ll,20 39,00 40,W 
rt'/'l"f I I I 1'r1 I I I T I I I tt°t I I I I I I I 1'rl I I l I I I I m I I I T I I I ~rl I I I I I I I 1i01 I I I I I I I 15\01 I I I I I I I 1'f°1 I I I I I I I 15rl I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I m I I I I I I I tfi I I I I I 
r11 I I I T I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I f I I I I f I I I If I I I I I I I I 13f I I I I I I I I 13f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I I 
W1111ff1'1111111m111T111ffl1111111Wf 1111111ffl1111111Wr11111111'ff1111111'i3ff1111111t'f1°1111111Wl'111t 111W1°11111111'ff1111111tf1°11111111'ff1111111rn'11111111 
r~ 11111111111f111111111'f1111, 1111Y111111111'1'111111111'1111111111T111111111~ 111111111Y111111111f111111111l'111111111'f 1111111111 
f, I I 11T1t11 t I I I !YI 11 111 I I !,I I 11!III1f1111t11I1'f11111 I I I 1Y1III!I11 1?1 I 11tIII1f1111 ! I 11lrlIIII11I1f1111 
I) Im Juli du Vorjahros beglnnend -Commen~ant on jvillot do l'annio p-icidento. 
2) Ab 1.8.1962: geschiitztar Preis durch Berochn1mg des gewogenen Durchschnills der In 25 
avsgniihlton Departemonts am Monat1endo lo1tgestalltan Proiso. Ab 1.7.1963: gewogener 
Dwchschnltt der In 30 Departemenb In der Monatsmitto lostgutollton Prolso. Abgaben vnd 
Kosten zv Loston des Erzeugers abgozogen (soil 1.8.1'162). Die A&gaben Unnen am Wirt· 
schoftsjahruondo Gogenstond YOn Borichtigungen "In <nd somit Proisrovhlonon horbei· 
liihron. - A parlif du 1-3-1962: JWi• estimi par la moyenno pondirio du Jl'I• de la demiire 
semaine du moi1 c;t;nstat's dans les 25 depm-tements.ffmoins. A pcl"tir du 1-7-1963: moyenne 
ponderie des pl\1t au milieu du mois, constatis dans lea 30 de_pcrtement1.f8moin1. Taxes et 
lrais 11 charge dos procfvctoun didvits (depuis le 1-3-1962). Ces charges 1ontsu1coptibl11 
d'itr. redifihs en fin de campagne, ce qui entrarn•ait uni r9vi1ie11 d11 prix. 
Quollonvoruichnis oul der letztan Soito - Saurcu volr la demi ire page. 
11 
GERSTE ORGE 
Er11u;erpreise - Prix a lo production 
Rl'-UC 100~\ DM 100 kg 
E twi• klur g d~r P eis• getnos ne ens e'1ehde1 ~vol~tio de~ p1 x s ivo I le in1~ico ion 1a.o-+-+--+-+--+----lf---+----lf---+--+--+--+-~~f--b+--+-'~,.+-+---:t--+u.,-:'-1 1-'-'-+---.--+-,--t'--"-~,,-"1-'-t--+-d-+-l-'+-t---t----t--+----ir---r---r---;--1--r--r--r---t-r--r--r-~ ngopen ii H M1:1r.t1:>rle uno MoJJo i ate1 •es inor es et l!S r o 1c ites ci-c ont1 e 52 
12.s-+-,,~.+il"70~~+E!ml-!~:-:w-;:r:-::~·pr::-::':r:-:~:-:-·:~:-~:-::~1 F-,:-::-+-·:d-1 ::r:-:~+;-:~.r .. -.,+~·-•-+--t---t-t-+--+-+---1r-+---t--t---t-t--t--+---t-r--t--r--t---"1r--r--r---r---r-r--r--r----r-r--r---r-
12~-+-+--+-+--+----1f---+----1f---+--+-+--+--+--if--+-+--+--+-+--+--+--+-f--+--+--+---t-+-+--+--+-r---t----r--+-r--r---r---;--1--r--r--r---t-r--r----r-
50 
-
48 
,..___,,_ I EUT~ HL' NO 
-+--+- I RAN< E 
11.5--J.----"-~'-~·-m.ojo·ca..J-~w·M.IAl-"~i---+~i---+---4--+--+-+---li--+-+--+--4-1-----+--+-+-l--+--+--+--t-+-+--+-t-t-+--+-t-l--+--+--t--i-t--t--t----t-t--t---t- 48 
• • • • • • • EDEf AMI 
........... EL<il' UE I ELGIE 
44 
-10.5--l--4--+-+--+-l---+---11-----+---4--t--+-+-l--+--+--+--4-+-+--+-+-l--+--+--+--t-+--+--+-t-t-+--+-+-1--+--+--+---+-t--t--t----t-t--t---r- 42 
40 
--
38 
36 
34 
32 
30 
28 
--
26_ __ 
24 
--
22 
20 
G E R ST E (Erzeugerprelse) 0 R G E (Prix a la product1111) 
a 
Lonol l ·i Pr.lu - Prla / 100 k1 /Nations .. Wihrun1 - Monnal• notlanole PtelHtlivterun,_. I < Poyo Dif911• cancernant '•• ,, .. ~ I 
'i i 11l•1 ll t:'KI J F M A M J J A s 0 N 0 a 
1985 38,45 39,21 39,81 I0,13 I0,25 lj),32 I0,66 I0,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
ERZEUGERPREIS B.R. froi Vorladutation, Durchschnills· 02 1966 39,22 39,03 40,25 I0,41 40,39 I0,40 I0,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37,78 38, 11 38,40 DEUTSCHL. qualilil 
38,73 38,~ 1967 38,82 39,31 39,58 39,35 33,ll 32,7il 32,6' 33,() 33,47 
191fi 32,83 33,00 32,IJJ 33,74 33,75 34,44 36,00 36,97 32,86 31,34 32,06 32,35 32,n 34,08 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 32,71 35,56 35,32 34,78 34,57 35,27 35,89 34,00 35,n 35,09 35,87 36,07 36,~ 36,87 pour uno qualiti standard 
1967 37,ll 37,19 37,59 38,88 39,78 41,05 37,09 36,~ 37,07 37,46 Jl,29 
1985 5 097 5 336 5 193 5 236 5 225 5 175 5 175 4 925 5 173 5 278 5 450 5 524 5 488 5 400 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
5 253 5 080 ITALIA alla prodv1ion1 quotatl ntllo piano 21 1966 5 IOI 5~ 5 425 5 425 5 \00 5~ 5 3W 51~ 5 219 5 169 5 143 5m 
di 8 provincie 
1967 5 125 5 117 5 083 5 117 5 133 H36 4 975 5 127 5 222 5 391 
TELERSPRIJZEN •I 
191fi 29,45 31,55 ll.~ 31,ll 31,00 31,05 ll,85 31,75 31,~ 32,85 33,15 
NEDERLAND (al boordorlj) doorsnookwalitoil 31 1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,40 29,90 30,70 ll,00 31,00 31,00 
op liasis 17 S vocht 
1967 31,05 31,£1) 31,85 32,05 . 29,00 ll,00 30,20 
191fi 410,~ m,6 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 m,4 415,0 3~.o 396,7 3911,5 4-~1,6 m,3 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION SI dons los regions sulvant 111 41 1966 406,6 \07,0 418,4 411,8 407,1 408,5 413,5 402,5 386,3 397,5 405,2 406,4 411,4 416,0 BELGI 5 marchh ri~latours du pays 
1967 417,9 410,4 m,1 m,2 m,3 436,0 375,0 377,5 400,8 415,2 415,0 
1985 
LUX EM B. 1966 
1967 
p,_ ... - Prix I OM/1001c1 
1985 38,45 39,21 39,81 I0,13 40,25 40,32 I0,66 40,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 39,22 39,03 DEUTSCHL. frol V1rtad11tation, Durchschnills· 02 1966 I0,25 I0,41 I0,39 40,r,(J 40,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,4 0 qualitit 38, 73 38,82 38,~ 39,31 39,58 39,li 33,ll 32,19 32,84 1967 JJ.I) JJ.47 
1985 26,00 27,22 26,57 27,34 27,34 27,90 29,17 29.~ 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 1i 1966 26,50 28,81 28,62 28,18 28,01 28,58 29,08 28,19 28,94 28,43 29,06 29,22 29,56 29,87 pour uni qualiti standard 
1967 30,22 30,13 30,46 31,50 32,23 33,26 ll,05 29,94 ll,03 30,35 31,02 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 1985 32,62 34,15 33,24 33,52 33,44 33,12 33,12 31,52 33,11 
33,78 34,88 35,35 35,12 34,94 
ITALIA allo produzlono quotall nello plono 
di 8 provincie 
21 1966 34,57 33,62 34,82 34,n 34,n 34,56 34,56 34,18 32,99 33,40 33,08 32,92 32,92 32,51 
1967 32,00 32,75 32,53 32,75 32,85 31,59 31,84 32,81 33,42 34,50 
TELERSPRIJZEN •I 
1985 32,~ 34,86 34,20 34,59 34,25 34,31 34,09 35,08 35,ll 36,08 36,63 
NEDERLAND (al boordorij) doorsnookwalitoil 31 1966 35,36 35,25 36,7• 36, 74 36,97 35,00 33,04 34,92 34,03 34,92 35,14 
op liasls 171 vocht 
35,14 34,97 35,41 32,93 33,15 1967 34,31 . 33,37 
PRIX A LA PRODUCTION SI 
191fi 32,86 33,09 33,58 33,70 33,67 33,86 '34,35 34,51 33,20 31,00 31,74 31,56 32,13 33,14 
BELGl~UE dan1 111 rf9ion1 1uivant IH 41 1966 32,53 32,56 33,47 32,94 32,57 32,68 33,08 32,20 ll,90 31,lll 32,42 32,51 32,88 33,28 BELGI 5 marches ri~lotours du pays 
1967 33,43 32,83 33,13 33,94 34,511 34,88 ll,00 ll,20 32,06 J1.4Z 33,20 
1985 
LUX EM B. 1966 
1967 
n1:•r1111m111I111m111I111m111I111131°1111I111i3f°1111I111i3ri11°1I111m111I1111,~ 111I1111'l011fII111m111I11111' 111I111~1°11111 
f1 I I I I 1 I I y I I I I I I I I I ,, I I I 1 I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I 1.1 12f I I I I I I I I I "I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I 
f/'11111111'ff 11111111'ff 11111111fr111111111o:i1111111Wr 1111111Wr11111111"7f1111111ffl111111119fr111II11ffl1111111~1ff 1IIll11fi°i01111111~fr1111111tt°1°1111111Tfr11111 
t\'111111111111'f 1111II111l1111II1113f1111I1111"f1111II1113f1111II11i'f1111II111f1IIIf1111f1111I11111
1
1111II111'?111111111'f1111II111 
ID~! 1Y1 ! ! ! I I! I 1Y1II!111 11Y1 I 11 I I I I 1Y1 I I It I 11 1f1 I I 1111I1Y11 I! I I I I If! 111 t I I I 1f1 I I It I I 11\'1IIII1°1 11f1 I I 11 I 
1) Im Juli du Vorjahns beginnend - Cammen~ant en iuillot dt l'anneo pricidente. 3) .Clno vostilat. 
2) Ab 1.8.1962: guchiitzltr Preis durch Borechnung C:es gewogenen Durchschnitts dtr in 16 •) 0All1 gerslt. 
ausgewiihlton Dopartemenls am Monatsende lutgutolhon Preist. Ab 1. 7. 1963: gowogener 'l •°'9• d'ete '· 
Dvrchschnill der in 30 Departemonts in der Monatsmitto lutpestollten Preist. Ahgahen und 
Kosten zu Lasten d11 Erzeugeu abgezogen (11it 1. 8. 1962). Die Abgaben Unnen am Wirt· Qu11l1nv1r11ichni1 auf der letiten Seit• - Sources voir la derniire page. 
schaftsjahruende Gegenstond von Bericlltigungen aein 1nd 101t1it Preisr1Yi1ionen herhei-
liihnn. - A parlir du 1-3-1962: prix eslimi por la mayonno panderio des _prix do la demiirt 
semaine du mois constath dana les 16 dipartements.fimoin,~. A partir du 1·7-1963: moyeMe 
pondirb dH prix au milieu du mois, constath dons IH 30 ~ipartements-timolns. Taxes et 
frais a chorgt d11 productours deduits (dopui1 lo l-3·1962). C11 chargu sont suscopti~l11 
d'itre rectifii11 en fin da compa;ne, ce qui entrarnerait una revision d11 prix. 
13 
HAFER AVOINE 
Erzeugerprel11 - Prix a la produttion 
R~-UC' Of) kg OM, 100 kg 
-12.0 E 48 
- 11-5 46 
--
-11.0 « 
--
-10.5 42 
--
-10.0 40 --
-
9.5 38 --
-
9.0 36 
-
8.5 34 
--
-
8-0 32 
--
-
7.5 30 
--
-
7.0 28 
--
-
6-5 26 
--
-
6.0 24 
--
-
5.5 22~ 
-
5.0 20 
--
- 4.5 18 
--
-
4_0 16 
--
D 
H A F E R (Erzeugerprelse) A V 0 I H E (Prix a la production) 
a 
l i PrelM - Prla: 100 •a I Natbnal• WCihtvrit - Monnahi natlonala Land p,.1 .. rliutenm .. n I .. 
Paya Ditolla cmicern11mt S.a pra. . I 
I ~ 121w1 ll 121 Kl J F A M A 0 N D 0 ~ M J J ! 
B.R. 
1965 36,00 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,84 36,87 36,~ 36,79 37,35 37,79 
ERZ EUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei Vorlodutation, Durchschnills· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,ll 38,29 38,02 37,04 35,~ 35,29 35,4b 35,69 35,97 
quolitit 36,28 1967 36,36 36,38 36,111 36,97 36,96 33,51 31,11 31,22 Jl,45 Jl,99 
191li 32,46 37,17 31,50 ll,50 35,00 39,50 41,50 42,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 35,23 39,~ 37,00 35,50 36,00 36,00 35,~ 35,00 32,~ 33,00 34,00 pour une quolite 1tandord ~.50 33,50 
1967 33,50 33,00 32,00 37,25 38,00 38,25 37,~ ~.~ 33,~ 33,00 33,50 
191li 4 955 5 025 5al(J 5 184 5 131 5 083 5 850 4~ 4 823 5 010 5 158 5 2" 5 238 5 238 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 
ITALIA olla produ1ion1 quotati nelle piane 21 1966 5 120 5 028 5 186 5 186 5 151 5 081 5 058 4 997 4 006 4~ 5 006 4 950 4 938 4 926 
di 8 provincie 
1967 4 952 4 978 4 ~9 4 929 49~ 4 713 4677 4 668 4m H61 
TELERSPRIJZEN 
191li 28,00 ll,40 ll,00 ll,10 29,70 ll,00 29,70 29,ll 29,00 ll,40 ll,50 
NEDERLAND (of boerdorij) d-snoekwalitoil 31 1966 ll,05 29,45 30,95 ll,lWl ll,?i 31,lr> 27,!b 28,20 28,00 28,45 29,15 
op basis 161 vocht 
1967 ll,15 29,45 29,40 ll,50 27,45 27,:li . . . 27,65 
PRIX A LA PRODUCTION 191li 378,8 391,2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 I00,0 Jlli,O 374,8 379,2 383,8 389,5 BELGl~UE 
BELGI dons les rtgion1 sui'IGnt Its 41 1966 382,9 381,9 39),9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,4 . . 374,5 378,9 381,2 382,5 5 marches riguloteun oli pays 
300,5 1967 384,6 300,8 387,5 396,1 405,0 . ~.o ?>7,1 365,0 372.9 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
P,.1 .. - Prix I DM/100 •1 
ERZEUGERPREIS 
1965 36,00 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,84 36,87 36,~ 36,79 37,I> 37,79 
B.R. 
DEUTSCHL. fr1i Verlad11tation, Durch1chnitt1· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 :li,~ 35,29 35,46 ?i,69 35,97 quolitit 
1967 36,28 36,36 36,38 36,67 36,97 36,96 33,51 31,11 Jl,22 Jl,45 31,99 
1965 26,ll ll,11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 ~.43 29,17 28,56 ll,79 32,00 31,19 ll,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,74 27,!b 27,14 27,55 pour une qualihi standard 
1967 27,14 26,74 25,93 ll,18 ll,79 ll,99 ll,59 28,15 27.~ 26,74 27,14 
1965 31, 71 32,16 33,28 33,05 32,84 32,53 37," ll,45 ll,87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA allo produziont quotati nelle piaue 21 1966 32,77 32,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,40 31,58 32,04 31,68 31,00 31,53 
di 8 P'Ovinc ie 
1967 31,69 31,86 31,42 31,55 31,84 ll,16 29,93 29,88 ll,53 Jl,11 
191li 31,00 33,59 33, 15 33,26 32,82 ~.14 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRIJZEN 33,20 32,54 Jli,20 NEDERLAND (af boerder!j) doorsneeltwaliteit 31 1966 ~,03 33,54 ~.09 ll,88 31,16 ll~ 31," 32,21 
op basis 161 vocht 
1967 33,31 32,54 32,49 33,70 ll,33 ll,22 30,55 • . 
191li ll,ll 31,ll 31,50 31," ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,Zl 29,98 ll.~ ll,70 31,16 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dczns IH rigions suiwnt les 41 1966 ll,63 ll,55 31,27 ll,88 ll,56 ll,62 ll,55 ll,27 . . 29,96 ll,31 ll,50 ll,00 BELGI 5 marches ri~lateurs du pays 
1967 ll,77 ll,46 ll," 31,00 31,69 32,IO . 27,1J 28,57 29,20 29,83 
191li 
LUXEMB. 1966 
1967 
rri1~r I I I 1 I I I rt01 I I I 1 I I I rr1 I I I 1 I I I m I I I 1 I I I 12f01 I I I 11 I I rri I I I 11 I I 12f'1 I I 11 I I I i2ri I I I 11 I I m I I I 11 I I 12rl I I I I I I I 1T1 I I I 11 I I 131°1 I I I 11 I I 13f01 I 
Fii 1 I I I I \
5 
I I I I 1 I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 1f I I I I 1 I I I I \'I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 1 l11 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I 
~\'1111111111,fii 111111:W: 1111111~'ff1"""''ff1111111ffr1111111W1°1111111fff 1111111?fr1",111Wr1111111~,,r, 111111~'fr1111111Wr, 111111Wr1111111Wr1111111·m11 
f1111'1°111111111~111111111'2111111111'r'1111111112f111111111V1111111112f111111111'f1111111117f111111111Y111111111'f111111111~11111111 
r; 1f I I I I 1 I I I I y I I I I ! I I I I 11 I I I t I I I 11f I I I I t I I I If I I I I t I I I I,, I I I I ! I I I If I I I I 1 I I I I y I I I I 1 I I I I 'r' I I I I I I I I I ¥1 I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjohru beginnend - Commen~ont on juillot de l'annh P'icedonto. 
Qu1llenv1rzeichni1 ouf der letzten S.ite -Sources voir la d«niire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GrofthmdtlsprtiH - Prix de gros 
R~-UC 100 k D 100 kg 
14.0 56 
-
13.5 54--
- 13,0 52--
: La ondero ion es propo ionnt t ii lo rodu lion 1 eh que a nit. 
NO 
- 12.5 50--
- 12.0 48--
-
11.5 46--
-
11.0 44--
-
10.5 42--
-
10.0 40--
-
9.5 38--
-
9.0 36--
-
8.5 34--
32--
30-=-=-
28--
26--
67 
24--
M A M J A s 0 N D J F M A M A s 0 N D 1958; 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J M A M 
W E I C H W E I Z E H (Grol!LandelsprelH) 
1 .: Lon.I Prelaerliut.run,.n f 
. .. 
Poyo Oi .. 11. c .. c.,nant In l"I• 
.I I 
l ~ fll•1 1l {1111 J 
1965 47,IO 48,07 47,70 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPRElS 05 1965 47,91 48,lll DEUTSCHL. Dort...nd 
1967 48,60 
tPRIX DE RETROC:ESSIOlh 2l 1965 51,64 51,lll 51,04 
FRANCE (prla de FOS) .Upart orpls111 11 1966 51,94 52,47 sloc••r (CHIC) pour le pay• entier 
- 2m1 qvlnzaln• " mols - 1967 53,23 
PREZZl ALL'INGROSSO 
19fli 6 884 6 888 6 OOO 
!TALIA per vagon• o autocano o claterna 22 19!ii 6 723 6 679 6 OOO 
complell bo11 Milano 
1967 6 925 
1965 37,84 38,40 39,SJ 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 38,00 37,90 38,35 Nollrlngen Rolllrdam11 i...rs 
1967 38,25 
1965 532,7 528,5 Sll,2 
BELGrE 
PRIX DE GROS 
BELGI dipart nigoc1, moyeM1 de 41 1966 518,6 516,2 516,2 trois bourses 
1967 533,4 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
1965 47,IO 48,07 47,70 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1966 47,RI 48,80 DEUTSCHL Dort...nd 
1967 48,60 
•PRIX DE RETROC:ESSICH • 2l 19fli 41,84 41,97 41,35 
FRANCE (prla de gros) depart orgcnhm1 11 1966 42,08 42,51 stoc•eur (CHIC) pour 11 pays enller 
- 2me quinuine du aol1 - 1967 43,13 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1965 "·06 "·08 44,16 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1966 43,03 42,l'.i 44,16 
compl11i bo11 Milano 
1967 
"·32 
1965 41,81 42,43 43,fli 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 41,99 41,88 42,38 Nollrlngen Rott1rdam11 i...rs 
1967 42,27 
1965 42,62 42,28 42,42 
BELG19lfE PRIX DE GROS 
BELGIE cMpart ntgoce, moyenne cle 41 1966 41,49 41,30 41,ll frois bowses 
1967 42,67 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
I) Im Juli d11 Vorjahres "°11IM1nd - Camm1~ant en julll1t de l'annie prkident1. 
2) Ab 1.8.1962: gewogener Durchschnitt der In der l.rzten Monatswoch1 In 25 au1gewahlton 
D1partem1nts l111gest1llton Pre! s1. Ab 1. 7. 1963: gewogener DurchKhnltt der In 30 O.ear-
to111nts Ind• Monats11itt1 f11lgestollton P.tl11.Abgaben und Kosten zu Luten des Kiiufors 
hinzugeziihlt (11i1 1. 8.1962). Die Abgob1n Unn1n am Wirtschaltsjahr11end1 Geaensland..., 
Berlchligu11111n 11ln und clomit P.ti11 .. isl-n herbeiliilnn. -A partir du 1-8-1962:moyenn1 
, 
48,ll 
49,25 
48,l!i 
51,68 
52,86 
52,88 
6 925 
6 913 
6 887 
I0,45 
38,!'ii 
38,35 
536,6 
521,5 
537,7 
48,ll 
49,25 
48,115 
41,87 
42,83 
42,84 
"·32 
44,24 
44,08 
44,70 
42,lll 
42,38 
42,93 
41,72 
43,02 
B L E T E N D R E (Prix de gros) 
PNla• • Prl• I 100' •1 I NetlOMle Wihmtt • lbnn•I• netlaMI. 
II A II J J A s 0 N D 
48,lll 49,45 49,l!i 51,IO . 
"·00 46,10 47,15 47,lll 48,ll 
49,00 48,SS 48,IO 48,15 . 
"·Ill 46,SS 47,70 47,95 48,10 
48,25 48,15 48,15 48,0S . 39,45 I0,40 41,20 41,70 
52," 52,92 SJ,36 SJ,79 51,38 49,n :D,m 51,00 51,57 52,02 
SJ,00 SJ,08 53,02 52,74 49,71 :D,31 SJ,83 51,32 51,n 52,12 
53,41 SJ,m 54,3' 54,16 :D,74 49,99 S0,29 S0,76 51,00 
6 945 7 031 7 463 7 lllO 6 425 6 463 6 6ll 6 675 6 800 6 800 
6 893 6 888 6 700 6 588 6 400 6 "5 6 475 6 488 6 6fli 6 787 
6 895 6 956 7 Of!i 7 01'.i 6 250 6 270 6 368 6 41'.i 8705 
¥1,SJ . . . . 36,fli 37,00 37,ll 37,IJl 38,00 
38,l'.i 38,00 38,00 . . 36,ll 36,ll 37,00 37,l!i 38,10 
38,SS 38,l!i 38,00 38,90 . 36,00 36,15 36,45 ~l'.i 
541,4 546,3 SSJ,8 553,2 . SJS,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
521,0 521,0 SJS,0 535 . 488,0 488,3 505,3 521,6 526,H 
541,0 541,2 541,0 541,2 . 487,3 502,5 506,5 511,5 5111,Z 
....... - Prix/ Dll/100 "8 
48,lll 49,46 49,85 SJ,IO .. . "·00 46,10 47,15 47,lll 48,ll 
49,00 48,!'ii 48,IO 48,15 . 
"·Ill 46,SS 47, 70 47,95 48,10 
48,25 48,15 48,15 48,15 . 39,45 40,IO 41,20 41,70 
42,49 42,88 \3,23 43,58 41,63 ¥1,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
42,94 43,01 42,96 42,n I0,28 I0,76 41,18 41,58 41,94 42,23 
43,27 43,50 "·03 43,88 41,11 I0,50 40,74 41,13 41,32 
"·45 45,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 
44,12 44,08 42,88 42,16 40,96 41,25 41,44 41,52 42,66 43," 
44,13 44,52 45,22 45,28 I0,00 I0,13 40,76 41,44 42,g'I 
44,l'.i . . . . I0,50 I0,88 41,22 41,55 41,99 
42,82 42,98 42,98 . . 40,11 40,11 40,88 41,112 42,10 
42,&l 42,93 42,98 42,98 . 39,78 39,83· 40,28 40,61 
43,31 43,70 44,06 44,26 . I0,78 I0,83 ¥1,00 I0,92 40,93 
41,68 41,68 42,lll 42,lll . 39,04 39,06 I0,28 41,n 42,14 
43,28 43,ll 43,28 43,JJ . 38,98 I0,20 40,52 40,92 41,30 
pondirie des prla de la demiire semolne du mtis, con1lat0s dons 111 25 dipartements· 
!Wmolns. A partir clu 1-7-1963: moy1M1 pondirie d11 irla au milieu" mols, conslatil dons 
111 30 diparto111nts-timolns. Prla mojorh d11 ...... , lrals a charge d11acheteun (d1puls 
11 1-8-1962). C.s charges son! 1u1ceptibl11 d'itr1 rectifiies en An de campagn1, ce qul 
1ntrarn1rail 11111 rhlslon d11 prla. 
Quellennrulchnis aul der letzton Selle -Sourc11 .. 1r la d1mlire page. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
R~-UC lOOk OM 100 kg 
- 13.0 52 
- 12.5 50 --
g je ts Ja res 
on est propor ionnel e a lo rodu tion ie, 
- 12.0 
-11.5 46 --
- 11.0 44 ---
-10.5 42 ---
-,'10.0 40 --
- 9.5 38 --
- 9.0 36 --
- 8.5 34 --
-
8.0 32 --
- 7.5 30 --
- 7.0 28 --
- 6.5 26 --
-
6.0 24 --
5.5 22 --
67 
-
5.D 20 --
GE R S T E (GroBhand1l1preln) 0 R G E (Prix de gnis) 
: 
UM J j P,.11. - Prll / 100 lr:1/ NetloneS. Wihnmt -Mannole •tlon911 ,,. ....... "' .. "'"' ... 
..... 09tolls ~~rnant '" prlx I i I 
"'i ~ fllWI II fllKI J F II A II J J A s 0 H D 0 
l!lfli 
"·50 "·82 "·Ill "·75 "·50 "·20 .S,10 45,35 46,35 45,15 "·l6 "·10 "·30 "·Ill 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
"·09 DEUTSCHL Dortmund 05 1966 "·l6 "·20 "·Ill "·50 "·115 "·Ill "·10 43,90 43,l!S 43,15 43,45 43,40 1Au1land1gorS1., 
1967 43,60 43,40 43,115 
"·ll "·Ill .S,55 ll,90 37,35 37,35 37,10 ll,25 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 l!lfli 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 l/J,57 42,13 43,10 39,00 37,48 38,20 38,49 38,91 40,22 
FRANCE (prl1 de groa) dipart organi1111 11 1966 40,01 41,46 40,92 l/J,71 l/J,41 42,05 40,94 38,lfi 38,02 38,lll ll,00 39,41 39,80 tlockour (ONIC) pour lo pays mtior 
- 2m. qulnuino du 11oi1 - 1967 40,23 I0,12 I0,52 41,81 42,72 43,98 l/J,34 40,20 I0,32 40,71 41,54 
19l6 4 923 5 242 5 05l 5 05J 5 05l 5 O!'il 5 O!'il 4 l60 4 938 5 125 5 n> 5 788 5 7Z5 5 6lll 
!TALIA PREZZI All'IHGROSSO 21 1966 5 "4 5 325 5 100 5 375 5 450 5 400 5 400 5 100 eOno ve1tito• foggia - - - - - -
1967 5 OOO 4950 4 750 4 750 4 lSJ 4 550 4 llO 4 950 5 175 5 200 
GROOTHANDELSPRIJZEH 
19l6 31,82 33,22 32,70 33,00 32,20 32,40 32,!li 34,00 
-
32,35 33,20 33,55 34,30 34,75 
NEDERLAND •Zcaergersh 31 1966 33,51 32,90 34,15 34,20 33,25 33,10 33,05 32,15 
-
ll,40 31,lll 32,15 33,70 33,.S 
HoterlngtJ> RottordamH bourt 
34,90 1967 33,15 33,15 33,lll 33,115 33,115 . 30,lfi 31,15 31,lll 32,30 
PRIX DE GROS 1965 453,1 459,8 463,1 464,3 463,2 41ii,3 473,6 475,2 
- -
"3,0 41/J,8 "6,0 462,0 
BELGl~UE oOrge d'ith 41 1966 455,5 457,1 468,3 '81,8 .SS,8 .SS,5 4l6,0 4$4,8 "5.6 450,7 456,0 452,1 456,9 '81,B BELGI depart nir.c•, 
moyenn• • troi1 llowses 1967 462,0 455,4 459,6 41!l,1 475,6 . . . "6,6 450,5 '81,0 468,6 
19l6 485,4 494,6 4!1i,O 4!1i,O 480,0 4!1i,O 510,0 510,0 510,0 510,0 W,O 4ll,O 500,0 500,0 
PRIX DEPART HEGOCE 
498,0 510,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 LUX EM B. al'.tilitaleur 50 1966 ¥.l7,5 500,0 . . 485,0 475,0 500,0 
10rge 2imo quali!Ot 
1967 
PY.I•• - Prix I DM/100 lr:1 
19l6 "·50 "·82 44,80 44,15 44,50 44,2.0 45,10 .S,35 46,35 .S,15 "·lfj 44,10 44,30 44,lll B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dartmund 05 1966 44,09 44,lfi 44,20 44,lll "·50 "·115 44,lll 44,10 43,90 43,lfi 43,15 43,45 43,IO tAu1land1ger1te • 
43,60 43,40 43,115 44,ll 44,lll .S,55 39,90 37,35 37,35 37,70 38,25 1967 
1 PRIX DE RETROCESSIOH • 21 19l6 31,57 32,19 31,54 32,30 32,31 32,87 34,13 34,92 31,lll 30,37 ll,!li 31,18 31,52 32,52 
FRANCE {prl1 de groa) dipart organism• 11 1966 32,42 33,59 33,15 32,98 32,n 34,07 33,17 31,31 30,80 31,44 31,lll 31,93 32,25 alochur (ONIC) pour lo pays ontior 
- 2m1 quinzalne du 11oi1 .. 1967 32,59 32,51 32,83 33,87 34,lll 35,63 32,68 32,57 32,67 32,98 33,66 
19l6 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,80 36,93 36,48 36,64 36,22 
!TALIA PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1966 34,94 34,08 
- - - - - -
32,64 34,40 34,88 34,56 34,56 tOno vutihu Foggie 
1967 32,00 31,68 ll,40 ll,IO 30,40 29,12 30,111 31,68 33,12 33,28 
1965 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,Sl 36,41 37,57 
- ' 35,15 36,lil 37,07 37,90 38,40 GROOTHAHDELSPRIJZEH 
HEDERLAHD eZomergersh 31 1966 37,03 36,35 38,40 37,19 36,74 36,57 36,52 35,52 . 33,59 34,92 35,52 37,24 36,96 
Hotarfngt11 Rottordamso boun 
37,29 36,63 1967 37,13 37,40 37,1/J 38,56 . 33,87 ~,42 34,92 35,69 
PRIX OE GROS 1965 36,25 36,78 37,()'j 37,14 37,06 37,30 37,89 38,02 - - 35,44 35,26 35,68 36,96 
BELGliUE tOrge d'itO. 41 1966 36,44 36,57 37,46 36,86 36,46 36,68 37,2.0 36,311 35,lfi 36,06 36,48 36, 17 36,55 36,86 BELGI dipart nogoco, 
mqenne cle trol1 bourses 1967 36,96 36,43 36,n 37,53 38,00 . 
-
. 35,73 36,04 36,80 37,49 
19l6 38,83 39,115 39,lll 39,llJ 36,40 39,lll 40,lll 40,lll 40,lll 40,80 36,lll 37,llJ 40,00 l/J,00 
LUXEMB. 
PRIX DEPART HEGOCE 
i l'utiliaateur 50 1966 39,80 39,84 40,80 40,80 
10rge 2imo qua~th 
1967 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
- -
38,80 38,00 40,00 
flo/Flloo .qCI 'fl 4~ 440 4Zo 4r 4!0 5QO 5\0 SiG 530 Sill 
I I I 11 I I I II I I I 11 I I II I I I I 11 I I 111 I I I 11 I I 111 I I 111 I I 1111 I I I I I I II II I I I I I II II I I I I I I 111 I I II I I I 111 I I I I I I 1111 I IT I I I 111 I I I 11 I I 111 I I I I I 
fll I I I I I I I l' 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If' I I I I I I I I 1 f I I I I I I I I I f I I 
M 111111ffl1111111m1111111ffl1111111Wf 1111111fff 1111111Wr1111111m1111111Wr1111111Wr1111111fff 1111111fff1111111t'ff1111111fff1111111ff1°1111111Wf1 ''" 
n I I I I I I 1'f I I I 111 I I If 11 I I! I I I 1141 I I 111 I I 111 I I 111 I 114f 1 I I 111 11 1'f1 11 111 I 1111 I 1111 11 1f I I I I I I 11 11' I I 111111 I~ I I II I I I 11'f I I I I! I 11 1f I I I I 
1°T 1111 !,I I I It! I! If! 111!I!I!YI111t!!I!YI111 t I I! I"! I I It I I! !ft 111f!!!If!111f1111f1IIIt11I1:f1IIItII11f1 11 
I) Im Juli du Vorjahru boglnnond. - Commen~nt on julllot cl. l'annio pricedmto. 
2) Ab 1.R.1962: gowogenor Ourchachnitt dor In dor lotzlon Monatawocho In 16 auagowahlton 
Dopartomenlt fulgutalllon ProiH. Ab 1. 7.1963: gewogenor Durchachnitt dor in 30 O.par· 
tamonlt In dw Monattmitto fulgutolllon Proiso.Abgaben wd Kosten zu Lotion du Kiiulon 
hinzu9uahlt (Hit 1.8.1962). Dio Abgabon k6Men am Wirhchaft1jalro1tnde Goaonatand von 
Bwichtlgungon soin und demit Proi1nvi1lonen hwbeilu1ren. -A parttr du1.A-11j°62:moyeM• 
pandirO. du pri1 do la dornliro aomalno du malt, conslatOt dant lu 16 doipartamenlt· 
t0moln1. A partir du 1-7-1963: moyenno panderh du prl1 au mlliou du moh, conslath dent 
1 .. 30 diportamenltotemolna. Prf1 major01 .i.. tun •• fralt a char;• duachotoin(dopvit 
lo 1-3-1962). Cu charges tonl 1u1coptiblu d'ilro nctiliiu on fin do campagno, co qul 
tnlrarherait Ullt r9vl1ion du fl"iX. 
Quollonvonolchnlt auf dor lotzten Soila - Sourcu voir la d .. liro page. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
R~-UC IOIH OM 100 kg 
-12 48 
- 11.5 46 ---
: Die i:lgung 'st pro ortlon I zur ruug g i• es Ja res 
onntll a lo rodu ion d cha ut on e •. 
-11 « ---
-10.5 42 ---
-10 40 ---
- 9.5 38 ---
- 9 36 ---
- 8.5 34 ---
- 8 32 ---
- 7.5 30 ---
- 7 28 ---
- 6.5 26 ---
- 6 24 ---
- 5.5 22 ---
- 5 20 ---
- 4.5 18 --
7 
.. 
--
H A F E R (Gr0Bhandelsp19fse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
1 i Pref" - Prb: I 100 li1 .. N•tlcm•t. Wihnm1 - MonnoS. notlonale lond P,.lurlivt9n.wtpn I 
• ,.,, Ditalla coneornant lea prla .! I 
I .! Pw11l I) Kj J F II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
191!i 41,95 42,17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,£6 42,lil 42,75 40,95 41,40 41,50 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Auslandshalero OS 1966 40,65 . 41,lil 41,Jl 41,Sl 41,15 41,li 40,10 40,00 ll,l!i ll,55 ll,90 40,15 Dar!mund 41,00 1967 40,70 41,20 41,50 41,111 41,85 38,15 37,40 li,lll 35,50 li, 75 
198S 36,18 39,68 36,52 36,94 37,56 41,£6 42,lO 43,00 4j,10 37,34 37,68 39,li 40,ri:l 40,38 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blanche/jaune SO-Sl kg/hi 12 1966 38,l!i 36,32 40,00 38,41 37,00 36,88 36,91 36,25 35,12 34,lil 34,57 34,ril li,Jl 36,29 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Somme 
37,23 35,45 35,08 37,44 38,56 1967 39,00 . . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
198S 5 003 5 149 5 JlO 5 200 5 250 . . . . 5 038 5 100 5 100 5 100 5 100 
ITALIA per vagone o outocarro o ci1tema 22 1966 5 208 5 132 5 100 5 250 5 JlO 5 JlO 5 450 5 450 4 883 4 920 5 OOO 5 OOO 4930 5 OOO 
completi base Milano 5 137 5 219 1967 5 225 5 225 5 225 . 4 750 4620 UDO 4812 4 945 
198S 30,59 31,44 ll,lil 31,00 Jl,55 31,l!i 33,45 33,50 . Jl,l!i ll,l!i Jl,10 31,40 31,l!i 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 31,19 Jl,20 31,!b 31,15 l>,55 31,00 31,90 . . 28,l!i 28,!b 28,50 29,25 29 Ill Noteringen Rotterdamse beurs 
1967 ll,l!i ll,05 ll,£6 31,55 32,10 32,95 . 28,05 27,!l 28,li 29,20 
PRIX DE GROS, 198S 421,0 437,2 436,6 436,5 429,9 439,1 156,4 462,4 
. . 421,0 425,4 428,5 435,9 
BELGl~UE depart n8goc1, 41 1966 429,6 428,5 440,0 432,0 426,0 427,0 rn,o 429,1 . 422,5 424,l 426,6 427,1 BELGI . moyenne de lroi1 bourses 
1967 428,7 425,8 425,4 432,5 441,3 . . . 403,3 410,5 420,0 424,7 
PRIX DEPART NEGOCE 
191!i 410,4 479,2 485,0 4!1,0 410,0 400,0 400,0 400,0 490,0 4!b,O 440,0 4ll,O 495,0 495,0 
LUXEMB. a l'utilisateur so 1966 480,8 4!1,0 4!b,0 410,0 400,0 400,0 400,0 400,0 488,0 . . 400,0 400,0 410,0 
cAvoint 2ime qualitit 
1967 
PNIH - Prla / DM/100 Ire 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
198S 41,95 42,17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,8S 43,£6 42,lll 42,75 40,95 41,40 41,50 
B.R. 
DEUTSCHL. 1Auslandshafero OS 1966 40,65 . 41,lil 41,ll 41,ril 41,15 41,35 40,70 40,00 ll,l!i ll,55 39,90 40,15 Dorlmund 41,00 41,20 1967 40, 70 41,50 41,lll 41,8S 38,45 37,40 li,00 35,50 li,75 
191!i 29,31 32,15 29,59 29,93 ll,43 33,26 34,lll 34,!IZ 34,92 Jl,25 Jl,53 31,88 32,81 32,n 
PRIX DE MARCHE 29,40 FRANCE Avoine blanche/jaune SO.Sl kg/hi 12 1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,!b 28,lil 
Amiens - 1.8.64 - Dep.Scxnme 
Jl,16 28,7a Jl,33 31,24 31,00 1967 28,42 . . . 
198S 32,02 32,95 33,92 33,28 33,lil . . . . 32,24 32,64 32,64 32,64 32,64 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagant o autocarro o ci1tema 22 1966 33,33 32,84 33,64 33,lil 33,!IZ 33,92 34,88 34,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
compl1ti bast Milano 
1967 32,88 33,40 33,44 33,44 33,44 . ll,40 29,57 ll,n ll,11 31,65 
1965 33,!l 34,74 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,!IZ 34,70 34,97 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRljZEH 31 1966 34,46 33,37 35,ll 34,75 33,76 34,25 35,25 . . 31,00 31,99 31,49 32,32 32,71 Not1ringen Rott1rdam11 beurs 
1967 33,87 33,20 33,20 34,86 36,13 36,41 . ll,99 ll,n 31,33 32,27 
198S 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 34,03 34,28 34,87 
QELGl~UE PRIX DE GROS, 35,20 34,56 34,08 34,16 34,48 34,33 33,lll depart negoce, •1 1966 34,37 34,28 . . 33,93 34,13 34,17 BELGI 111oyenn1 de trois bour111 
1967 34,30 34,06 34,03 34,lll 35,Jl . . . 32,26 32,84 33,lll 33,118 
191!i 37,63 38,33 38,lll 38,40 37,lll 39,l!J 39,l!J 39,20 39,l!J 39,lil 35,20 34,40 39,lll 39,lll 
PRIX DEPART HEGOCE 
sn 39,ill ll,20 36,!l 36,!l LUXEMB. a l'utilisattur 1966 38,47 38,40 39,lil 37,lil ll,ill 39,20 39,l!J . . 37,lll 
41Avoine 2im1 qualitit 
1967 
rl"r\"f I I I I I I I I I rl01 I I I I I I I 13f01 I I I I I I I 13f01 I I I 11 I I 1'f1 I I I 11 I I m I I I I I I I m I I I 11 I I 1'f°1 I I I 11 I I tfi I I I I I I I 1'1°1 I I 111 I I 1'r1 I I I 11 I I 1"f, I I I I I I I I I 
t11 I I I I I I I I I I,, I I I I I I I I 1? I I I I I I I I I 7f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I 12f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I If I I I I I I I I 
t1·,,,,,,,,, 1111Wf 1111111fff1111111ff?1 '"'' 'wr,''" ''1rr, 1111111'1'?1111111ff1°11111111rr, 1111111'fr1111111ffl1111111fW1' "'''?ff,''"' 'wr, '"' ''rrr, '" ';,,, 
rt I I I I I I I, I I I 11111 1'1' 11 1111 I I 13f'1 I I 111 I 11 f I I I 1111 113f' I I 1111 II 1:Y I 11111 I 113f I 11 11111 1Y1 11111 II I f1 I 111111 I~ I I I 111 I 11 f1 11 111 I 11f1 111 
ri , , , , , ,y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , • , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , ', , , , , , , , , y, , , , , , , , , 3f, , , , , , , , , r, , , , , , , , , y, , 
I) Im Juli du Votjahres beginnend -Ccxn•n~ant en juillet de l'annoe iricidente. 
Quellenverieichnis au! der letiten S.ite - Sources .. ;, la derniire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j 
-I P,.I•• - Prb / 100 k1 / N•tlOftll .. Wihr""I -Monnol• ftetloa•'-
l.anol P,.1 • .,&iufwun ... I ~ p_,, 0. .. 11. conornent let prl• ..I I J ~ IZl•1 II 11111 J f II A II J J A s 0 M D 
19!!i 14,82 16,19 14,63 15,50 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEICARTOFFELN 03 21,38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 10, 74 DEUTSCHL. Frei Verladestation 1966 
Hannover 10,94 1967 9,Sl 8,3S 8,26 11,13 . 11,16 8,211 7,33 6,91 6,60 
P~IX DE GROS 
19!!i 36,12 37,64 32,00 30,00 JS,00 42,17 75,06 3S,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
FRANCE • intje norm• 1 s2> 11 1966 40,29 35,00 35,00 35,00 JS,00 76,Sl 38,17 54,SJ 35,Sl 34,17 32,67 35,00 37,00 
Hallu Centnilu do Paris 
1967 38,00 32,00 38,75 38,Sl 59,94 34,42 45,00 33,00 33,00 30,50 ll,67 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19!!i 4~ 4m 4 125 4 625 5 400 3 !JXl 4SXl 4~ 41()0 3750 4 SID 4 375 4 325 4 300 
ITALIA • Patate • 21 1966 4 699 4 614 5 Sll 5 Sll 5 Sll 5 OOO . 4 SOO 4~ 4 500 4 OOO 3750 4~ 3 750 
Torino 
1967 3 750 4 OOO 4 OOO 4 500 4 OOO : OOO 3'Xl0 3 750 4 OOO 4 OOO 
BEURSPRIJS 19!!i 13,05 15,41 11,00 11,00 11,95 16,Sl 22,lll . . . 14,50 15,lil 16,88 18,44 
NEDERLAND 
• Kloiaanlappolon Bintjo 35mm1 31 1966 22,70 21,30 21,80 3l,38 25,88 34,50 36,19 . . . 13,34 13,20 13,18 13,25 Rottordamso Aordappolbeurs 
1ldd111 noloring 1967 13,65 13,54 17,63 23,Sl 27,fD 23,50 . . 11,50 . . 
19!!i 141,2 110,3 138,0 131,9 130,7 161,S 255,6 245,1 130,0 109,4 134,3 168,3 3l3,2 235,4 
BELGliUE 
PRIX AUX PRODUCTEU RS 
277,6 285,3 relows sur In 2 marches 41 1966 302,4 327,5 31ll,2 462,S 474,8 423,4 216,S m,9 159,8 175,5 179,7 llil,2 BELGI ri,.latours du pays 
19'\7 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196,1 102,1 92,1 83,1 79,8 111,S 
19!!i 220 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 240 um franco cave du consommatew ,, 
1967 240 
p,.1 .. - Prta I DM/100 kt 
19!!i 14,82 16,19 14,63 15,50 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEICARTOFFELN 03 DEUTSCHL. Frei Verladestation 1966 21.38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10 53 10,7 Hannover 
1967 10,94 9,50 8,3S 8 26 11,13 . 11,16 8,211 7,ll 6,91 6,60 
PRIX DE GROS 
19!!i 29,26 30,Sl 25,93 24,31 28,36 34,17 lll,81 28,56 41,46 26,74 23,50 23,23 23,Sl 25,38 
FRANCE •Blnljo nonao 11 2> 11 1966 32,64 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 30,93 44,16 28,76 27,68 26,47 28,36 29,98 
Hollu Contnilu do Paris 
1967 30,79 25,93 31,40 31,19 48,56 27,89 36,46 26,74 :?ji,74 24,71 24,85 
19!!i 27,87 27,99 26,40 29,60 34,56 24,96 28,00 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Patate• 21 1966 30,07 29,53 JS,20 35,20 35,20 32,00 . 28,80 28,00 28,00 25,lll 24,00 27,20 24,00 
Torino 
1967 24,00 25,lll 25,lll 28,80 25,lll 25 60 23,68 24.00 25,lll 7<c60 
BEURSPRIJS 19!!i 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,!!i 3l,38 
NEDERLAHD • Klolaordoppolon Bintjo 35 mm• 31 1966 25,08 23,54 24,09 22.SZ 28,lll Rottonlomso Aorcloppolbeurs 38,12 39,99 . . . 14,74 14,59 14,56 14,64 
1ldd111 notorlng 1967 15,08 14,96 19,48 25,97 30,Sl 25,97 . . 12,71 . . 
PlllX AUX PRODUCTEURS 
19!!i 11,30 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 8,75 10,74 13,46 16,26 18,83 
BELGl~UE releri1 1ur lea 2 morchh 41 1966 22,21 22,82 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 ll,87 17,32 13,83 12,77 14,04 14,38 13,54 BELGI rigvlotours du pays 
1967 13,38 12,98 16,02 23,93 i!l,42 15,lil S.17 7,37 6,65 6,ll 5,48 
19!!i 17,6 
LUXEl:.8. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 19,2 livri franco cave du consommoteur 1) 
1967 19,Z 
i'i"f'l"f 11111i°1111111111!°1111111I111°11111111111°1111111111f1I11111111f'11111II111fi 111111111r1I11111112r11111111m1111111mI111111mI11 I I 
~1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I ~I I I I I I I I I,, I I I I I I I I I VI I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 1f' I I I I I I I I 11{ I 
N'11111111lfl'1111111
1
.fi 111111m~1111111WX:1111111WX:1111111~'ff 1111111Wf 111111if'f1°1111111Wf 1111111Wf 1111111Wf 11111112tff 1111111Wr11111112.sri1111111~'ff 1111 
r~ I I IT I I I IV I I I IT I I I 1 V1 I I IT I I I 1,41 I I IT I I I 11f I I I I Ti I I 11f 1 I I IT I I I 11{ I I I I TI I I 11f I I I IT I I I 11f It I 1111 I 12f I I I I TI I I 1"f I I I IT I I I I f1 I I IT I I I 12r'1 I I 
r11111tIII!YI1111I11 lyl I 111IIIIp!111t111lyl111t111!ylIII1I!It
1
f1111!1111¥1111!11111!1111t111l'f'lIIII11 I I 
1) Im Juli du VorJahros bogiMond -Co-iu;ant on (ulllot do l'amio pricidonto. 
2J Aullor Fru"likartofltln (Mai Juli) - Savi pirlodo primovr (mi a Jvillot). 
I) ZoilnlVll dor logorung: 15.9.·15.11. - Piriodo d'oncavomont: 15-9 • lS.11. 
Qvollonvorzoichnls ovf der lotzlon Soito -Savrcn voir la domiilro pogo. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TEMDRE 
I 
l i Prelu - Prl• / tDO li:9 / Motl-I• Wihrunt - Mom•I• notional• 
L...i PrelnrlivMrvngn I ~ 
,.,. Dit.lls coanmant. les ,,1. .! I I ~ ow11l I' Kl J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N D a 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,68 66,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 66,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizenmohl T. 550 04 1966 67,74 68,06 68,15 68,26 68,26 lll,05 lll,97 10,14 10,14 10,13 l0,13 10,19 I' 8 Barsen 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,lli lli,91 65,42 85,41 
1965 74,50 74,50 74,!IJ 74,50 74,50 74,!IJ 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,Sl 
PRIX DE GROS (on fin do mois) 1966 74,50 74,Sl 74,Sl 74,Sl 74,Sl 74,Sl 74,50 74,50 74,Sl 74,50 74,50 74,50 74,50 74,Sl FRANCE Farino paniliablo T. 55 11 
- Paris -
1967 74,Sl 74,Sl 74,50 74,Sl 74,Sl 74,Sl 74,50 75,50 n,111 78,SO 76.50 
PREZZI All'INGROSSO 1965 9 757 9 100 9 OOO 9 00) 9 OOO 9 l!iO 9 900 9 100 9 6Xl 9 660 9 700 9 715 9 OOO 
Farina di fruraento da pane - 1966 9 728 9 603 9 OOO 9 BOO 9 OOO 9 OOO 9 100 9 6Xl 9 450 9 lOO 9 400 9 lOO 9 400 9 6Xl ITALIA Ti po 0 - (coneri 0,60 - Glutino 22 
10-11) - Franco Milano - 1967 9 615 9 650 9 650 9 lliO 9 lliO 9 lliO 9 500 9 500 9 500 g 500 g 500 l.G.E. osclusa 
NEDERLAND 
1965 lllJ 676 676 676 676 676 676 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A l'ACHAT 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 7'Kl 710 710 710 
BELGI Farin• panifiable 44 Typo 00 1967 710 710 710 778 lli8 
1965 
1966 
1967 
DM/ 1001 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,68 66,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 66,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
OEUTSCHL. Wtizenmohl T. 550 04 1966 67,74 68,06 68,15 68,26 68,26 lll,05 W,97 10,14 70,14 10,13 10,13 10,79 O 8 Bor11n 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,lli fli,91 85,42 65,41 
1911i SJ,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 
PRIX DE GROS (on fin dt moil) 
1966 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 FRANCE Farino paniliablo T. 55 11 60,36 60,36 
- Paris - 1967 60,36 llJ,36 llJ,Jfi llJ,36 llJ,36 111,36 111,36 61,17 63,03 63,00 61,911 
PREZZI All'INGROSSO 1965 62," 62,08 62,n 62,75 62,n 63,04 63,36 62,08 61," 61,82 62,08 62,56 62,n 
Farino di lrvmento do pane - 1900 62,26 61,46 62,n 62,n 62.72 62,n 62,08 61," 60,48 60,16 60,16 60,16 60,67 61," ITALIA Tlpo 0 - (cenori 0,60 - Glutint 22 
.10-11)- Franco Milano - 1967 61,60 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 Ill.Ill 111,lll lll,lll lll,lll 60,80 l.G.E. osclusa 
NEDERLAND 
1965 55," 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 
BELGlrE PRIX DE GROS A l'ACHAT 1966 56,lll 56,lll Farinor"iliablt 44 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll BELGI Typo 1967 56,lll 56,lll 56,lll 62,24 68,64 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
FWF1't 500 510 520 5;10 540 5"3 lllO SZo 510 SOO 6QO 610 
I I I I I 11 I I I II 1111 I I 1 II I 1111 II II I I 111 II II II I 1111 I I II I I II II II I II I 1111 111 II I II I I I I 1 I II I II I II II I I I I I I I ii 111 I II I I 1111 I I I I II I II I II I 
~·. I I r I I I I I 1 I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I , ,, I I I I I I I I , 1 , I I I I I I I If I I I I 1 I I I , ·r I I I I I I I I 1 'f I I I I I ,. 
N'111ffr, 111111Wr1111111tt°,
0
1,, 11, ,wr,, ,1111fri1111111tf1°,, ,1111W1°1,, 11, ,fr,•,"''' 'ff,•, 111,, ,nor,'"' "~'·1,, ,, , ,no.·,, ,1,, ,wr, 111,, ,rf,011111, ,~ri. 111,,,, 1 
rt,, ,f, 11111111T111111111f111111,, ,f, 11111,, ,y,,, ,11'' '""'' 11'' 'v"' '11111f"' '"' "'i'" "" 111T11111111,f,,, ,1,,, ,'f"'" '' '' f, 1 ! I! 11°1 ! I I! I I I 1f1 I 11 ! I I I If! 11 It I I I 1f1 I I I! I I 11f1111t11I1't1 I I I! I I I 1f1 11 I! I 11111 I I I! I I I l'fl I I I! I I I 1f1 I~ 
I) Im Juli dos Vcwjahru boglMtnd - Commen~ont tn juillot dt l'annh precedtnto. 
Quoll1nwn1ichni1 auf dor l1t1ton Soito - Sourcu voir la d .. litt pogo. 
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ZUCKER - SUCRE 
LoM Prol1erliutMungon 
j i Prelu - Prix/ 100 k9 / NotlonaS. Wihrun1 - Monnole notlonolo I .. 
,.,. Ditolla concernant 101 prl• .! I 
"i l ow1n OKI J , II A 0 
•GRUNDSORTE• 
1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgaboproi1 oinschl. Steuem- 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachlfroi - Lager du Kiiulen, 
mit Verpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 
•CRlSTALLlSE n• 3, 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix depart u1ine 11 1966 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
- tax11 comprises -
chargi sur moyen de transpCl't 1967 104,2 104,2 ll~.2 104,2 
•CRISTALLIND• 1985 19 051 18 517 18 517 18 517 18 517 
ITALIA Proui dal produttore al graui1ta 2) 
a indu1lrial1 - 1.G.E. 11clu10 - 22 1966 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
1occhi carta SO kg - Milano 1967 19 837 19 867 19 867 19 867 
1965 99,93 98,lll 98,lll 98,lll 98,&l 
WITTE •MELIS• 
NEDERLAND Grouierprij1 of labriek 31 1900 102,06 102,62 100,6 102.~ 102,85 102,85 
incl. Mlasting en verpacking 
1967 103,3 10~.~ 10~.~ 10~.~ 
•CRISTALLISE • 
1985 1 023 1 023 1023 1 023 1 023 
BELGl~UE Prix dtpart usine « 1966 1023 1 023 1 023 1 023 1023 1023 BELGI (Parite eaux Anven : + 4 F transporl 
+ 19F 1ac par 100 kg) 1967 1 023 1 023 1 073 1 073 
1985 
LUXEMB. 1966 
1967 
tGRUNDSORTE• 1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgobeprei1 ein1chl.S1euem - 04 1966 100,8 100,8 llD,8 HD,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachtfrei - Lager des KGufen, 
mit Verpackung 1967 100,8 100,8 llll,8 llll,8 
•CRISTALLISE n' 3, 1985 19,82 19,82 19,82 79,82 19,82 
FRANCE Prix dipart usine 11 1966 79,82 19,82 19,82 19,82 19,82 79,82 
- taxes comprises .. 
chargi sur moyen de transpcrt 1967 84,IO 84,IO 84,i,() 84,~o 
1985 
·CRISTALLINO• 
121,93 118,5 118,5 118,5 118,5 
ITALIA Preui dol produttore al grossisto 2} 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 o industrial• ... l.G.E. escluso -
sacchi carta 50 kg - Milano 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 
1985 110.~2 108,95 108,95 108,95 108,95 
WITTE olAELISt 
NEDERLAND Grossieql"ijs af fabriek 31 1966 112, 77 113,39 111, 16 113,12 113,65 113,85 
incl. be lasting en verpokking 
1967 m,1 115,~ 115.~ 115,~ 
1965 81,84 81,84 81,84 ul,81. 81,84 
cCRISTALLISE, 
BELGl~UE Prix depart usine « 1966 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 BELGI (pariti eaux Anvers : + .4 F transport 
+ 19F 1ac par 100 kg) 1967 81,84 81,84 85,84 85,84 
1965 
LIJXEMB. 1966 
1967 
1) Im Cktober des Vorjahres begiMend - Commen~ant en octobrt de l'annie prlddente. 
2) l.G.E .. 2,3% !Ur die lndu1trio -5,3% !Ur den Handel - Durchschnit11prei11von100 Lire/kg liir Siicke von 100 kg. 
l.G.E., 2,3% pour l'industrie -5,3' pour le commerce - Prix majorh de 100 lires/kg pour sacs de toile de 100 kg. 
Quellenvernichnis auf der letzten Seite - Sources voir la demiirt page. 
II J J A s 
100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
100,8 llD,8 100,8 100,8 100,8 
100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
m,2 10~.z 10~.2 104,2 o~,2 
18 517 18 517 18 517 19 5ll 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 
10~.~ 104,~ 107,1 107,1 107,1 
1 023 1 on 1 on 1 023 1 023 
1 023 1 on 1 023 1 023 1 023 
ion 
DM / 100 k1 
100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
100,8 100,8 100,8 llll,8 llll,8 
100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 
19,82 19,82 79,82 79,82 19,82 
84,IO 84,IO 84,i,() 84,IO 84,IO 
118,5 118,5 118,5 125,0 127,2 
127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
111,16 Pll,16 lll, 16 111,16 111,16 
113,65 p 13,65 113,65 113,65 113,65 
115.~ P15,4 118,3 118,3 118,3 
81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 
81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 
85,84 
0 N D 
llD,8 100,8 100,8 
100,8 100,8 100,8 
100,B 100,8 
98,52 98,52 98,52 
98,52 98,52 104,2 
~04,2 lDl,2 
19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 
100,6 100,6 100,6 
102 85 102 85 102 85 
107,1 107,1 
1 on 1023 1 023 
1 on 1 on 1 023 
100,8 lill,8 100,8 
100,8 100,8 100,8 
100,8 1~8 
19,82 19,82 19,82 
19,82 79,82 84,IO 
84,IO 8\40 
127,2 127,2 127,2 
127,2 127,2 127,2 
127,2 1272 
111,16 111,16 111,16 
113,65 113,65 113,65 
118,3 llS.3 
81,84 81,84 81,84 
81,84 81,84 81,84 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
L..4 PNl1erliutwun,... 
j ~ p,.1 .. - Prix I 100 kt I Notloa•I• Wifvwnt - MOftMI• ...t1 .. 1e 
. 
,.,, 09 .. lls concemont 1 .. ptla 
I < 
~ I 
I i 11'•111 ll'KI J p II A A 0 II J J s 0 M D 
KA KAOBOHNEN 19!0 149,2 204,3 182,0 144,0 141,3 136,0 119,0· 103,5 128,2 IU,5 145,7 157,9 183,2 
•Ghana good fermented • 8.R. Einluhriniso 1966 210,3 188,5 100,2 l!E,1 218,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 ~.8 20B,7 21Jl,8 DEUTSCHL unverzollt - unventouert 02 221,2 
cif norddeutscho Halen 1967 241,6 258,2 251,3 249,1 241,1 ~.2 241,8 250,2 2&i,2 
CACAO EN FEVES 19!0 ill9,1 271,1 245,4 210,7 3l9,6 183,8 163,7 144,6 182,7 21Jl,6 205,1 Zl2,0 2fl),0 
FRANCE 
1C61t d'lvalru 
11 1966 243,1 288,5 265,4 269,7 276,1 297,5 293,2 200,0 312,5 310,3 200,4 zm,o 200,4 296,4 Prill ontropat + taxes 
- Paris - 1967 328,5 345,6 344,6 333,9 326,4 325,3 324,2 327,4 ~3 3",6 31Z,4 
CACAO IN GRAHi 1965 5UXl 64 100 62 !ill 55 lXXl 54 2(D 53 lXXl 52 all 48 OOO l!lllll 52 OOO 54all 54 Dl 59 IXIJ 
!TALIA tA.Cctat 1966 58 392 64 Im ID !ID 00 OOO 63 !ID m rm 66 lll 65Ul 57 rm 67l1Xl 64 100 65 IXIJ 64 100 65 !00 Proui all'induslrla lranco vagane 22 
Milano - l.G.E. uclusa 1967 68 900 71 IOO 72 '°° 72500 71 t!O 71 OOO 71 IDl 71 llXl 75 500 75 500 75400 
.-< 1965 128,5 168,2 147,8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113,5 127,6 128,9 136,9 158,8 
CACAOBCllEN 
NEDERLAND Prijs voor de fahriltant 31 1966 152,7 168,1 llli,8 176,1 191,6 187,2 187,2 189,8 3l7,0 3)3,3 181,4 
•COIX'ante kwaliteih 1967 
1965 1 888 2 546 2410 1 822 1 818 1 616 1 !;85 1 Jill 1 524 1 942 1 881 1~ 2 281 
CACAO EN FEVES 
BELGl~UE tGhanat 
.(5 1966 2 175 2 628 2491 2 267 2 !00 2 771 2 624 2 llll 2 818 3 032 2 623 2 616 2426 2m BELGI Prix a !'importation 
cif AnV«s (achat de SO kg) 1967 2 8Sl 3172 3 150 3 094 3 OOO 3 OOO 3 065 3 186 3 238 3 275 
19!0 
LUX EM B. 1966 
1967 
Dll/IOO•o 
KAKAOBOHNEN 1965 149,2 204,3 182,0 144,0 141,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 145,7 157,9 183,2 
B.R. •Ghana good fermented• 1966 188,5 ! i.ID,8 OEUTSCHL. Einluhrpr1i11 02 210,3 100,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 204,8 208,7 221,2 unverzol It - unvers teuert 
cif narddeutsche Hof..• 1967 241,6 258,2 251,3 249,1 241,6 2'5,2 241,6 250,2 Zfli,2 
CACAO EN FEVES 1965 169,4 219,6 198,8 lll,7 169,8 148,9 132,6 117,2 148,0 162,5 166,2 188,0 210,7 
FRAHcE 
•Cote cl'lvoiru 1966 197,0 233,7 215,0 218,5 223,7 241,0 237,6 Zli,O 253,2 251,4 227,2 235,0 227,2 240,1 Prix entrop0t + taxes 11 
- Pari1 - 1967 266,2 200,0 279,2 Zll,5 264,4 263,6 262,7 2!0,3 288,7 2111..2 n.1 
CACAO IN GRAHi l!lm 410,2 !00,0 352,0 346,9 339,2 334,1 307,2 318,1 336,6 346,9 33>,1 377,6 351,6 
ITALIA •Acaa• 22 1966 373,7 m,o 387,2 387,8 I07,0 421,1 424,3 43l,5 433,9 431,4 410,2 416,0 410,2 418,6 Preni all'industria franco vagon• 
Milano - l.G.E. uclusa 1967 441,0 457,0 463,4 454,0 455,7 454,4 454,4 458,9 483,2 483,2 187,6 
1965 141,9 185,8 163,4 llll,2 135,7 129,5 112,3 100,7 125,4 141,0 142,4 151,3 175,5 
CACAOBONEN 
NEDERLAND Prijs voor de laliriltant 31 1966 168,7 liJS,7 183,2 194,6 211,7 3)6,9 ilJ6,9 3l9,7 228,7 224,6 m,4 
•courante kwaliteih 1967 
CACAO EN FEVES 1965 151,1 3)3,7 192,8 145,8 145,4 129,3 127,6 109,5 121,9 155,4 l!il,5 148,2 182,5 
BELGlrE tGhana• 45 1966 m,o 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 ill9,9 215,3 225,4 242,6 3l9,8 3)9,3 194,l 222,2 BELGI Prix 6 I' impartation 
elf Anvers (achot de SO kg) 1967 228,0 253,8 252,0 m,5 244,8 248,4 245,2 253,4 259,0 262,0 
19!0 
LUX EM B. 1966 
1967 
~'i'1i 1t'11 rir: I I I II I I ff11111111rri11 1111 df'11 111111m11 I TI 11rr.11 I II 11 ~'f~ I I 111 I I rT~ 111111 ifl'T I 11111 Im 11111 I d1fr 11 1111 I ff? 111111 
f11 1'i°1III11 I I 11t°1 I I, ·I I I I 11l°1 I I I 11 I I 11f1 I I I I I I I 11r1 I I 111 I I 12Yo1 I I I 11 I I 121°1 I I 111 I I 12f1 I I I I I I I 12r'1 I I I 11 -
w~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111 
rt I I I I I I I i2!01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I l~ol I I I I I I I i'f'\ I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 1'Yo1 I I I I I I I 1'\"1 I I I I I I I 131°1 I I 
r', , , , , , 1r, , , , , , , , ,1r, , , , , , , , ,1r, 1 1 , , , , , .2y0, , , , , , , , •21°, , , , , , , , .2r. , , , , , , , .2r. , , , , , , , ,21°, , , , , , , , •2r, , , , , , , , ,2r, , 
I) la Juli dos Varjahru beglMend - Comme..,ant en juillot de l'aMte p-oddento. 
Quol11nveruichnis auf dot lotzltn Seit• - Source volr demliro pap. 
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) 
PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
l 1 Pre1 .. - Prl• I 100 Lltet .. Lltr .. 0 I Hatlon•le Wihnm1 -Monnole netlon•I• Lon4 Pf'91s•liutervnpn J I 
Pert oe .. 11. conC'el'Mllf ... ,,.. 
.! I 
I i 0.12) IZIKI j f M A M J J A s 0 M D 0 
1965 154,6 144,6 148,2 153,7 162,0 158,3 157;' 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSllANDELSPREISE 
DEUTSOIL. tSpeiniilt 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 l!'D,1 1Sl,1 151,9 153,7 154 6 154.8 1546 
1967 153,7 1,7,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 1~,5 133,8 131,8 129,9 
1965 200 281 ~ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin do mois) 
huilo d'orachido 11 1!1i6 200 281 2Bl 200 281 2Bl 200 281 281 2Bl 211l 2Bl 200 211l 
- Paris -
1967 200 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
PREZZI All'IHGROSSO 1965 36 051 37 m 37 332 37 058 35 900 35 m 35 228 ~587 ~ 770 35 !'fJ4 36 417 36 326 35 868 
ITALIA 
olio d'arochido in clstorna 1966 ~ ~3 32 666 35m 35m 35 228 ~ ,96 ~ 221 33 672 32 666 32 '83 33 032 32 57, 26 !tll 2' 105 l.G.E. osclusa 22 
Milono 1967 2, 339 23 699 23 1Sl 23 150 22 700 2311J7 23 333 23 333 23 333 23 ~1 22 692 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 138,7 155,5 163,5 151,3 144,0 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 1,2,0 137,3 
Spijsolio 
1900 136,0 135,3 127,8 129,3 lll,3 127,5 127,8 NEDERLAND IZ!gemiddoldo natianolt groothondols 31 
prl\• - horkomst •any arlglnal 1 1967 Ink orlng inv-bolasting lnbogrepon 
PRIX DE GROS 1965 2 055 2 210 2 llO 2'£1l 2 110 2 oai 1 !tl5 l!t>O 1 BOO 1 875 1 9al 1 995 2 015 
BELGliUE •hullo d'orachido ralfinh• 1966 1 956 1 9'2 2 OS> 1 988 1 938 1 915 1 915 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 978 BELGI cam11tible - fronco !t:uhte - « 
Iii! de 200 I. sans em llago 1967 l!liS 1 896 1 B!tl 1 BOO 1 BOO 1 9'0 1 9Sl 1 935 1 915 
1965 
LUXEMB. 1900 
1967 
DM I 100 Liter - lltru 
1965 154,6 144,6 148,2 153,7 162,0 158,3 157,, 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 1Sl,1 1Sl,1 151,9 153,7 154,6 154,6 154,6 DEUTSOIL. oSpolsoiil • 
1967 153,7 147,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 1~.5 133,6 131,8 129,9 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (on fin do mols) 1900 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE hullo d'arachido 11 
- Paris - 1967 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 2ll,7 238,3 238,9 237,2 2ll,1 229,0 225,5 221,4 222,5 227,8 233,1 232,5 229,6 
ITALIA 
olio d'arachide In clatemo 
22 1966 219,8 al9,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 209,1 207,9 211,4 208,5 m,2 158,1 l.G.E. oscluso 
-Milano 1967 155,8 151,7 148,2 148,2 145,8 151,1 149,3 149,3 149,3 148,7 145,2 
GROOTNANDELSPRIJS 1965 153,3 171,S llll,7 167,2 159,1 143,4 110,9 138,1 138,7 110,9 149,7 156,9 151,7 
Spijsolio 
1966 1Sl,3 1'9,5 141,2 142,9 144,0 140,9 141,2 NEDERLAND l!fgemiddoldo naticnole graothondols 31 
prljs - horkomsl •any originah 1967 lnklaring inv-belosttng lnbogropon 
PRIX DE GROS 1965 164,4 181,6 18',0 192,0 173,6 161,6 152,4 152,0 1Sl,4 1Sl,O 153,6 159,6 162,0 
BELGliUE •huilo d'arachido ralfinioo 1966 156,5 155,4 164,0 159,0 155,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 158,2 BELGI com11tihl1 .. franco ~11i1t1 - « 
liit do 200 I. sans em llago 1967 156,4 151,7 151,2 150,4 150,4 155,2 156,0 154,8 153,2 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
~~1t'1 I rvr 111I111ff~111I111m111 I I I I rri 111I111rr.11 11111rrr111I111~,,~11 I I I 11 m I 11I111f'fl'1 11I11 Im 11 I I 11.rvr111I111ff?l11I11 
~1 1 11l°111III111 11°11111111 11!°1 11 IT I I I 11f1111I11 I 11r1 11 1111 I 1 2~0111II111 12!01111I111 12f1111I11 112f1 11 I I I, 
M 11mf11111112m~ 11111r:ri11111112rrl~11111mf111111mf111111mri11111m~1111113t~f111111m~111111"tm111111"lYrl 11111m~11111rrrio1111111-:iri~1111111 
rt I I I I I I I .21°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r'1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12rl I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r\ I I I I I I I 13Yo1 I I I I I I I i"t°1 I I I I I I I 13?°1 I I 
ri 1 ! ! I I 11{°1 I I It I I I 111°1 I I It I I I 11r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I! I I I 12f1 I I 111 I I .2f1 I I 111 I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12!°1 I 
I) Spo1ili1cho1 Gowlcht boi dor Umrochnung: 915 I• 1 I - Poids spociliquo rotenu pour la ccnvonlon: 915 gr• 11. 
2) Im November du Varjohru boginnend - Common~ant on novomln do l'anM• pnddonte. 
Quellenvtr11ichni1 auf der l1t1ten Seite - Sowc11 volr deraiire page. 
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MARGARINE 
Len4 p,.1 • .,1e.t.r..- J 1 p,.1 .. - Prl• I I lr1 I Hotlonol• Wifnnt - llOIDMI• aett._1. I 
Per• Oitells cen~rnont les l'tl• .! I 
I i "•111 ll Kl J f II A II J 0 J A s 0 N 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 196S 1,111 1,77 1,83 1,M l,M 1,M t.92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gra!handtl 
DEUTSOIL. Spitunsorte 02 '~ 1,91 1,!ll 1,92 1,!ll 1,00 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,00 1,00 1,!ll 1,!ll 1,!ll lrei Empfangsslatian 1m 1,!ll 1,!ll 1,89 1,89 !,Ill 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 t.89 
196S 3,18 2.~ 3,12 3,12 3,24 3,24 3,~ 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin do 11oi1) 
cMargarine ordinaire • 
- Paris -
11 1966 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
1967 3,24 3,24 3,24 3,2' 3,2' 3,2' 3,2' 3,2' 3,2' 3,24 1.2' 
PREZZI All'INGROSSO 1965 SIS Sl5 Sl5 Sl5 Sl5 Sl5 Sl5 SS Sl5 Sl5 Sl5 SIS Sl5 
ITALIA 
fronco praclutt.,. 
1966 Sl5 sm 500 500 sm 500 500 SlO 500 500 500 500 Margarina al consumo dirttto 22 4l5 455 
compresa imposto di fabbricazione 2) 
- Milano - 1967 "2 4Qi 4Qi 4Qi 4Qi IOS I05 4Qi 4Qi 4Qi 4<ri 
NEDERLAND 
1965 23,58 22,ll 22,ll 22,ll 22,ll 22,ll 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
.... 1966 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,Sl 24,Sl 24,50 24,Sl 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 BELGI pour lo Royaumo 
1967 24,50 24,50 24,50 24,50 2',50 ~.50 2',50 2',51 2',50 
1965 
LUXEMB. 1966 
l\lOI 
Dll /I kg 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,111 1,77 1,83 l,M l,M l,M 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an don GroBhandol 1966 l,91 1,!ll 1,92 1,00 1,00 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,00 1,00 1,!ll 1,00 1,!ll 1,!ll DEUTSCHL. Spi tzens orte 02 
lroi Emplangsstation 1967 1,00 1,00 l,119 1,89 1,lll 1,89 I 89 I.Ill I 89 I 89 1.89 
1965 2,58 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (on fin do moi1) 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE •Margarine ordinairt• 11 
- Paris· 
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 Z,63 2,63 2,63 2.63 Z-113 z.e3 
PREZZI All'INGROSSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
franco procluttore 
1966 3,23 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,17 2,91 ITALIA Margarina la cons...no diretto 22 
compnsa lmposla di labbricaziono 2} 1967 2,83 2,59 2,59 
-Milano- 2,59 2,59 2,59 2,59 Z,59 Z.59 2..5!1 '-59 
NEDERLAND 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,116 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
.... 1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pour lo Royaumt 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
r'i'r 1~, I I I I IV' I I I 111 I I 1't' I I I 111 I I If I I I 111 I I 1f I I I II I I I If I I I I Ii I I 1'f1 I I 111 11 11f I I I 111 I I 1'f1 I I II I I II f II 1111 I I i'r1 I I I 111 I m 11 111 I I 1'r: II I I 
r
1 I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I f I I 1 I f 
Lit 100 2ro 3f0 •QO 5110 600 7PO 100 91)0 1QPO 1l00 1:1110 1~ 14PO 1~ 
11111111111111111111 111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
r•r 1 I I I I I I I I 1 I I 111 I I if I 11 111 I I if I I I 1111 I If I I I 111 I I I' I I I 1111 I I t 11 I 11111 if 11 I 1111 I I r 1111 I II 11l1 111111 I 1'f1 1111111 Iv 11 I 111 I I 1 '121 I I 
f, I ! ! t I I I I J I I I I t I I I I l 1 I I I f I I I I , I I I I t I I I I t I I I I I I I I I , I I I I t I I I I t I I I I t I I I I l 1 I I I t I I I I , I I I I t I I I I , I I I I t I I I ! ., 
I) Im Novtmbor dt1 Vorjahru btgiMond - Commen~anl en novtmbro do l'annit pricidonlo. 
2) Soil 1959 hat die Fabrikatian11touor lolgendo Anderungen trlahren: Go••lz Nr. "50 vam 11.6.59 lit. 120/kg, Gosotz Hr. 912 vom 9.11.66 lit.60/kg, Gosotz Nr. 1143 vom 23.12.66 lit. 30/kg. 
Dtpuis 1959 l'imp&I do fabrication a 1ubi In varialian1 1uivant11: decrol n°"50du11-6·59 lil. 120/kg, dicrol n° 912 du 9-11-66 lil. 60/lig, dicrol n°1143 du 23-12-66 lit. 30/kg. 
Quellenver1tichni1 auf der letittn Stite - Sources voir la dtmiir• page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
35 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE. 
Gut• Oualitiit - a ..... qvall!O 
RE-UC/ 00 k9 DM/ 00 k9 
En wic 
--115 460 
-- 110 0 -
gung i t prop rtiona iur E eugu jed s Joh H 
roporti nnell 0 fa p duct on de choq • ann -,, 
-- 105 420 -
--100 400 
-
-- 95 380 
--
-- 90 360 
-
-- 85 340 -
-- 80 320 
-
-- 75 300 
-
-- 70 280 
-
-- 65 260 
-
--
60 240 
-
-- 55 220 
-
-- 50 200 
-
--
45 180 
-
--
40 160 ~ 
--
35 140 
-
D 
S C H L AC H T R I H D E R (gute Qualitot) 
i...~ 
j i PrlllMrliut.tun,.n I .. 
Poya Oitolls cancement ... prlx 
.! I 
I ~ ~·111 0 l<'Ki J 
B.R. MARKTPREIS 196'> 281,7 292,9 292,6 
DEUTSOIL. •Bullen Kl. B• 04 1966 282,2 268,3 277,5 Buncludurchschnitt, 24 G<ol!m!rltto 
1967 263,2 
191f> 316,3 317,1 316,8 
PRIX DE GROS 21 
320,8 FRANCE tBaouf lirt l!:alilh nndemont SSS 11 1966 319,0 
Prix a la Vil 1111 on ~n do mois 
1967 322,3 
196'> 44!0! 44 297 45 172 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA •Bual la qualilG• 21 1966 43 052 43 015 43 097 
11 piano 
1967 43 127 
MARKTPRIJZEN 21 
191f> 261,7 261,7 256,2 
NEDERLAND .Slachtltaoien doorsntt It kwalitoib 31 1966 262,5 264,1 258,0 60/ 62 S uilslachting 
1967 259,3 
191f> 3418 3 409 3 300 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI tGini111u rtndomont SSS 41 1966 3 443 3413 3 325 Marchi d' Andorlocht 
1967 3 250 
PRIX DE MAROIE 21 
191f> 3 072 3 126 3 043 
WXEMB. • 8ovin1 clan• Ms3l so 1966 3 146 3 145 3 145 
nndemenl SSS 
1967 
191f> 281,7 292,9 292,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL •Bullen Kl. B• 04 1966 282,2 2b8,3 277,5 Bundu&.rchschnltt, 24 Gro6m!rkto 
1967 2h3,2 
PRIX DE GROS2l 
196'> 256,3 256,9 156,7 
FRANCE i>r8::"a' 1~·;.~:~!':~ fi:~:m=::,sss 11 1966 259,9 258,5 
1967 261,1 
PREZZI ALL'INGROSSO 
191f> 287,4 283,5 289,1 
ITALIA •Buol la auolitG• 21 1966 275,5 275,3 275,8 
11 piano 
1967 276,0 
MARKTPRIJZEH 21 
191f> 289,2 289,2 283,1 
NEDERLAND .Slachtkoeien doonnee le ltwaliteib 31 1966 2!ll,1 291,8 285,1 
60/62S uitslachting 
1967 266,5 
196'> 273,4 272,7 264,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI cGeniueu rendement 551 41 1966 275,4 273,0 266,0 Marchi d' Anderlecht 2611,0 1967 
191f> 245,7 250 1 243.~ PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. c Bovins claue AA t 1) so 
rondtmont SSS 
1966 251,7 151,6 251,6 
1967 
1) Im Juli dt1 Vorjahns beginnond -Ccmmen~ant 10 jdlltt do l'annit prfcidonto. 
2) Mit dtm angegtbtntn Kaollizitnlen in L1bendg1wichl1notierung umgenchntt - Lt prlx du 
paids vii 111 calculi sulvant It caolliclont lndiqui. 
I) Kiiho, f!rsen, Ochsen, Bullen - Vach11, ginl1111, boovf1, taunaux. 
Quolltnvorulchnis au! dtr 11111., Stitt - Sources valr lo dor.1iirt pogo. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMe qualia) 
P .. 1 .. - Prb: I 100 k1 Le""4pwlcht - polcft Ylf I Notlon•le Wihn.m1 - Marusole notlonol• 
, II 4 II J J 4 s 0 H D 
294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,6 265,8 
261,4 258,2 259,1 157,1 157,3 155,2 159,0 155,7 155,3 258,9 
m,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 ll4,7 ll2,5 316,8 
322,3 Jll,O 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 llB,O ll2,5 313,5 
323,4 lll,O Jll,O 337,7 319,0 ll4,7 310,2 lli,8 ll2,5 Jll.5 
44509 44350 45 115 45 4lf> 45 298 44 341 44386 43m 43 539 42 9" 42 lf>5 
42 100 42 145 42493 42 577 42 573 41 914 42 961 43 736 44068 44223 44 300 
42 573 42 618 42 775 43 IOS 43 llSO 4346\ 43 064 43 ~1 43 268 
157,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 254,4 155,0 256,8 
259,9 262,9 268,4 276,3 274,5 272,1 266,6 262,3 257,4 255,0 257,4 
262,9 268,4 272,1 274,5 270,8 263,5 262,3 ZUJ,5 261,1 
3 325 3410 3 813 3 925 31JJO 3 JOO 3 325 3 200 3 OOO 2 925 3 100 
HSO 3 740 3 825 3 !llO 3m 3 550 3200 3 063 3 OOO 2 970 3 038 
3 315 3 5ll 3 738 3 IJJO 3 688 3 367 3 35l 3 138 3120 3175 
3 IJ.lli 3 059 3 151 3 143 3 100 3 156 3 158 3 143 3 145 3 140 3 126 
3 153 3 150 3 148 3 145 3 140 3 138 3 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
p,.,,. - Pr .. I DM/100 •1 Leb.ncf11ewtcht - polcfa •If 
294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 Z'li,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,6 2b5,8 
261,4 258,2 259,1 157,1 157,3 255,2 259,0 155,7 155,3 259,9 
259,3 158,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 m,1 256,7 
261,1 267,4 271,8 270,0 265,6 261,1 261,1 254,0 249,5 245,1 £54,C 
262,0 267,4 267,4 273,6 258,5 246,9 151,3 ~7,8 245,1 M,1 
284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 284,1 200,2 278,6 274,8 273,0 
2fil,4 2fil,7 272,0 272,5 272,5 268,2 275,0 279,9 282,0 283,0 28'.',5 
272,5 272,8 273,8 277,8 200,6 278,2 275,6 27&,7 216.9 
284,4 289,2 295,9 llO,O llO,O 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
287,2 2!ll,5 296,6 ll5,3 303,3 ll0,7 294,6 289,8 284,4 281,8 2~,4 
200,5 296,6 300,7 ll3,J 299,2 291,2 289,8 287,8 3l8,5 
266,0 272,8 ll5,0 314,0 311,2 296,0 266,0 256,0 240,0 234,0 248,0 
276,0 299,2 306,0 312,0 llS,6 284,0 262,4 245,0 240,0 237,6 243,0 
266,0 282,4 299,0 311,2 295,0 269,4 268,0 151,0 249.5 ~o 
243 7 244.7 152 1 151.4 152,8 152,5 252,6 151,4 251,6 251,2 250,1 
152,2 152,0 251,8 251,6 151,2 251,-0 251,6 150,6 151,1 251,4 252,2 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitat - Oualitf moyenne 
R~-UC' on •g DM/ oo •u 
-115 
-110 
-105 
-100 
-95 
- 85 
-80 
-75 
-10 
-65 
-60 
-55 
-50 
-45 
-40 
-35 
fr wic~lun g di r Pr eise ge1hoss ne~ ens ehe1 den I vol1 tior de prqx su var t le inc icat ons 
A iga Den ube M rkt, rte lJnd Mo alit Hen < es 1~arc pes 111 f, s mt;>da ites ci-c >nlr 
' EWG Diel iigung st pro1~rtiona &ur E uugu g jed 1 Ja• H 
C CEE Lap ndiirotipn est roport pnnell Q la 1 oduc ion d choq e an it. 
-+--t- ClUTS HLA~D 
F ANC~ 
·- .. 
• • • • • • • • fi EDER AND 
••I-••._• 11 LGIC UE II LGIE 
.~. 
. . ' 
, ........ . 
. . . . .. .(:~ .. ~.. :' /. . . .. . \ 
-· •.. -~· •• ~ ..,,,,..4 •••• ·~ 
. . . . . ... ....... . .. -~ -~. .. ~.. .. \ 
•• •• .• I l~. •1 •• 1· ,,,. •••••••• ••• • ,· •• • •• • •• i.•• - •• • 
: • • • • ~ • • • • r- .. ""-- •••• It. J 
• ~ ......... -- ,.. -· .=i-.i.:.._1_ •• ..; ·---·-•-i.J 1'-.. 
4&D 
«O 
--
420 
--
400 
--
380 
--
360 
--
340 
--
320 
--
300 
--
280 
--
260 
--
240 
--
220 
--
c-
200 
--
180 --
+.f&Hl--t---l-+--+-t--t---l-+--+-t--t---lf-160 --
19 ,7 
--+--+-+---+---t--+--+-+---+---t--+--+-140 --
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965~1966_~1_967___,'---J___.__F__.__M_.__A_._M__._J_..__..__A_.__s_._o__.._N_.__D_....._J_.__F_._M__.._A_..__M .......... _J_.___.._A__.._s_..__o_....._N_.__D_.___._F ..._M__.__A .......... _M_.__J _._J__._A_.__s .......... _o_.__N_.___,D 
S C H L A C H T R I N D E R (mlti.lgute Qualltat) 
..... flr.IMrla.t.nmtt• 
j i I • ...,. Di•llsconctrmDt'9sprb: .! I 
l ~ 111•1 II 11111 J 
MARKT PREIS 191li 224,3 227,1 226,1 B.R. eKUht Kl. Bt 04 1966 214, 7 210, 1 197,9 DEUTSOIL Bunclosdurchscmltt, 24 Gn.&nlirlrto 
1967 207,1 
PRIX DE GROS 21 
191li 254,9 255,4 253,0 
FRANCE • Bawf2imo quali:9 • rondemont 51 S 11 1966 280, 7 242,8 
Prix a la Villotto u fin do mal1 
1967 28>,5 
191ii 37 984 37 226 36 518 
PREZZI All'INGROSSO 
35 729 ITALIA • Vaccho la quabtli • 21 1966 36 002 34 638 
11 piano 
1967 36 132 
MARKTPRIJZEN 2! 
191li 233,1 232,5 226,6 
NEDERLANO eSlachtltooion 21 kwalitolt• 31 1966 233,3 234,8 228,3 
S8/60S ullllachting 
1967 2ll,1 
191ii 2 829 2 888 2725 
BELGliUE PRIX DE MARCHE 
• Vacho1 • ronclement 55S 41 1966 2~ 3 179 2 IOl BELGI Man: hi d' Anderlocht 
1967 J 25() 
191ii 2~ 2 lii8 2 573 
PRIX DE MARCHE 2l 
LUXEMB. eBovlno cla111 A,Sl 50 1966 2 600 2 681 2 679 
ronclemont 53S 
1967 
191li 224,3 227,1 226,1 
B.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL. eKiiho Kl. Bt 04 1966 ?14, 7 r.c, ~ 197,9 Bund11dun:h1chnltt, 24 Gn.l!mlirkto 
1967 ~CJ.~ 
191ii l06,5 l06,9 205,0 
PRIX DE GROS 2! 
FRANCE • S..uf 2im1 qualite • rondement 51 S 11 1966 ::1,4 196,7 
Prix i la Vlllotto on fin do mol1 
1967 227,3 
191li 243,1 238,2 246,5 
PREZZI All'INGROSSO l28,7 230,4 ITALIA eVaccho la qualitlit 21 1966 221,7 
11 piano 
1967 231,2 
191ii 257,6 256,9 250,4 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND .Slachtltoolon 2o ltwalitoih 31 1966 257,8 z~.• 252,3 
S8/60S uit1lachting 
1967 254,3 
191ii 226,3 231,0 218,0 
BELGliUE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdch11 • rondomenl 55S 41 1966 239,6 254,3 224,0 Man:hi d'And•locht 
1967 260,0 
191ii 3)8,4 212,6 205,8 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. • Bovin1 cla110 At Sl 50 1966 214,4 m,5 214,3 
rondomont 53 S 
1967 
1) Im Juli d11 Vorjahro1 boglnnond -Commen~ant en l•illot do l'annio p"cidento. 
2) Mit dem angegebtnen Kooflizionten in Lebondgowichtsnotiorung umgerochnot - lo prix du 
poid1 vii 111 <11lculi 1uivvnt le coolliciont lndiqui. 
S) Kiiht, fa,..,, Ochoen, Bullen - Vach11, genl1111, boeuf1, tauroaux. 
QuollonY1rulchnl1 auf dor lotzten Soito - Sourcn vvlr la demiero poge. 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (qualit' moyenne) 
PNlso -Pr1s/ IOOk1 lo"°""'"''""-'olio ylf/ lletl,..lo'lihnmo--ol•_,loool• 
, 
• A • J J A ' 
0 
" 
D 
Zll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 2I>,7 233,0 225,3 zaJ,4 208,8 198,0 
203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 207,6 
209,8 211,2 m,4 213,2 220,1 207,9 2D&,7 20&,• zre.g 11111,8 
257,0 258,1 265,2 210,3 2&7,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
285,6 200,7 297,8 295,8 288,6 285,6 286,8 280,5 m,4 265,2 275,4 
282,5 287,6 287,6 1ilJ,7 278,5 268,3 268,3 213,2 "3,1 260,1 
37 !1111 37 009 38 255 38 347 38 332 37 790 37 827 37 100 36 093 34 661 33 900 
33 661 34 205 35 009 36 JOO 36 265 35 372 36 255 37 125 37 281 37 491 37 11 
35 332 35 on 35 331 36 619 36 246 35 564 35 614 35 IQj 35 613 
228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 227,2 
Z!0,1 234,8 240,1 246,0 214,9 243,7 236,8 231,9 227,2 225,4 227,2 
234,8 239,0 242,5 214,9 ~.7 231,3 232.5 2!>,7 228.3 
2 JOO 2 IOl 3 175 3 275 3 2DO 3 033 2 863 2 760 2 675 2 liiO 2 IOl 
2 900 3 100 3 350 3 500 3 510 3466 3 2ltl 3 088 3 050 3 050 3 050 
UXl 3420 3 550 3 6ll 3 4(1) 3 117 3000 2 863 3 mo 3 IXXl 
2 575 2~ 2 689 2 687 2 692 2 681 2 687 2 679 2 675 2 674 2 689 
2 675 2 600 2 683 2 600 2 673 2674 2 677 2 600 2 685 2 678 2 698 
PMIH - Prix/ DM/100 k1 / LeMru!pwlcht •,.Us ¥If 
230,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 220,4 208,8 198,0 
l03,5 l07,6 l08,0 217.2 221,6 217,3 215.S 210,1 210,1 207,9 X7,t 
209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 20B,7 lDll,1 Zfe.9 198,8 
208,2 209,1 m,9 219,0 216,5 212,4 217,4 209,1 200,8 176,1 194,2 
231,4 235,5 241,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 214,9 2:2,1 
228,9 233,0 233,0 235,5 225,6 217,4 217,4 213,2 213,2 2111. 7 
243,1 242,6 214,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 226,3 232,0 237,6 238,6 239,9 231,5 
226,1 224,5 226,1 234,4 232,0 227,6 227,9 229,2 227,9 
252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,1 247,1 251,0 
254,3 259,4 265,3 271,8 210,6 z69,3 261,4 256,2 251,0 249,1 251,0 
259,4 264,1 268,0 270,6 266,0 255,6 256,9 254,9 252,3 
216,0 224,0 254,0 262,0 256,0 242,6 229,0 220,8 214,0 212,0 224,0 
232,0 248,0 268,0 28),0 28),8 zn,3 262,4 247,0 2",o Z14,0 214,0 
264,0 273,6 284,0 200,4 272,0 249,4 ~.o 229,0 l.\0,8 240,0 
206,0 l.06,8 215,1 215,0 215,4 m,5 215,0 214,3 m,o 213,9 215,1 
214,0 214,4 214,6 m,4 m,8 213,9 214,2 m.~ 214,8 214,4 215,8 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 75 -100 kg - Poids vii 75 et 100 kg 
RE-UC 100 k 
115 
-
110 
agung ist pro ortion I zur ruug 
ndira on HI propor iannel e Q lo rodu tion 
- 105 
-100 
-
95 
- 90 
85 
.80 
75 
-
70 
65 
60 
-
55 
- 50 
- 45 
- 40 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht Yon 75-100 kg) 
lon4 Prelaerlivt.rung .. 
j i I .. ,.,, Di•ll• conc•mont 1 .. ptbr 
.J I 
I .l iaw11l {aKJ J 0 ~ 
1966 251,6 zn,1 2\9,8 
B.R. llARKTPREIS 
DEUTSCHL. • Sdtweine Kl. d • 80-99,5 kt. 04 1966 zr.. 7 m.c &1,4 
Bunde1clurch1chnitt, 24 Grol!m!ili'" 
288,4 1967 
PRIX DE GROS 21 1966 479,0 482,9 475,0 
FRANCE • Comploh, pold1 abaltu 11 1966 545,0 500,0 65 i n kl nol, Hallos C.nlralos, do 
Porta en in de moi1 1967 540,0 
1966 34 463 38 658 D 500 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Sulnl ma~aiti • S0.100 kg 21 1966 45 104 48 950 • 48 200 
13 piaue 
53 7li 1967 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 1965 194,2 196,6 
• Slachtvailien u 
NEDERLAND rmiddeldt kwalileil 31 1966 195,8 208,3 195,8 
0.90 kg levend gewicht 207,5 78 % uilslachling 1967 
PRIX DE MARCHE 
1965 3 (5() 2 9!Zi 3 219 
BELGl~UE 
BELGI •Pares de viand.• Prix relevh 41 1966 3 278 3 408 3 513 
sur le marchi d'Anderlechl 
1967 3 590 
PRIX BRUT AU PROllUCTEUR 1966 3 li4 3 350 3412 
LUXEMB. t Pores, cat. I, cla111 A• 50 1966 H15 3 "9 3 508 poids ab. lnlerieur i 100 kg, 
-demen17U 1967 
MARKTPREIS 
1966 251,6 272,1 249,8 
B.R. 
•Schwein• Kl.dt 80·99,Skg, 04 1966 291,7 298,0 295,4 DEUTSCHL B1mdudwch1chnllt, 24 GroBm!rkle 
1967 288,4 
PRIX DE GROS-"> 19115 283,3 285,6 281,0 
FRANCE 1Camploh, poids vii 11 1960 321,8 Jll,6 
rendemenl 76,9%, Ha lies C.ntrales, de 
Paris en An de mol1 1967 318,9 
19115 220,6 2H,4 214,4 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA tSulnl magroni • 50-100 kg 21 1966 288, 7 313, 3 308,5 
13 piaue 
1967 343,9 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 1965 
• Slachtvarkenlt 
214,6 217,2 
NEDERLAND x•middelde kwaliltil 31 1966 216,4 2ll,2 216,4 
0.90 kg levend gewichl 
229,3 78% uilslachling 1967 
1965 2",0 236,4 257,5 
BELGl~UE P~X DE MARCHE 
BELGI •Pares do vlanclo • Prix releris 41 1966 262,2 272,6 281,0 sur le carcha d' Anderlech I 
1967 287,2 
PRIX BRUT AU PROllUCTEUR 1965 268,3 268,0 273,0 
LUX EM B. 
• Porca, cot. I, clone A• 50 1966 273,2 275,9 2fll,6 poid1 ob. inlirieur i 100 kg, 
rendemenf 78% 1967 
1) Im Juli des Va~ahres beglnnend - Cammen~anl oo juillel de l'annh p-icidente. 
2) Origlnalp-eisnoliervng: i• h Nettagewichl,einschl'eSlich der 4Fii6t,ohne Kapl,mil tin• 
RUchnspeckdicke ¥Cll nicht mefr ols 35mm,; •• gibt keine Lebendgewichtsnotierung; dies• 
Preis 11! nichl mll dem liir die and•en Linder errihn'"n ve:pleichbar; u wird dennoch in 
diuem Zu1mnmenhang ouf die Note 3 verwiuen. - Cotation d origlne: par kg net, awe lea 
'pieds, sans tit1, uni ipai111ur de lard n'exddant pal 35mm; ii n'existe pas de r:c.tation 
du poids vif; c1 prix n'ut pen comparable 6 celui men'io11mi pour lea CIJtrea pays; voir 
tout1foi1 6 ce 1ui1t la note n° 4. 
I) Neve Reihe, inlolge eintr Xnderung in dtt Preisfulslellung dos L.E.I. - Nouvelle sirie 
·isultant d'une modification dans la constatotion des prix par 11 L.E.I. 
P 0 R C I H S D E 8 0 U C H E R I E (poldnlf entrw 75 et 100 kg) 
Pr•I•• - Prtz / 100 kt Labendpwlcht - pofda •I' I Notlon•le Wihrvn1 -Monnol• Mtlonol• 
f 
m,s 
ll0,9 
287,1 
4tli,O 
$0,0 
535,0 
33 550 
46 150 
52 548 
l!Zi,O 
m,6 
206,7 
3 125 
3 344 
3 "4 
3 362 
3493 
245,5 
lll,9 
287,1 
275,1 
324,7 
316,0 
214,7 
295,4 • 
336,3 
215,5 
225,0 
228,4 
<!ll,O 
267,5 
275.S 
269,0 
279,4 
II A II J J A s 0 H D 
~.1 2",9 ~.1 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ~.1 289,0 
294,4 200,7 273,0 ~.2 :ll4,1 322,4 321,8 ll2,0 ])3,4 293,! 
271,0 250,3 ZSl,8 246,7 244,5 263,8 263,8 257,0 ~.8 
400,0 400,0 400,0 410,0 400,0 400,0 4!Zi,O 500,0 510,0 Sll,O 
$0,0 SI0,0 sss,o 540,0 500,0 545,0 535,0 520,0 545,0 540,0 
Sll,O 510,0 500,0 !ilO,O 500,0 500,0 400,0 470,0 470,0 
32 950 34 ])() 34 7W 36 850 38 450 41 OOO "OOO "250 "OOO 45 750 
47 lll 47 750 46 ISO 47 350 48 750 51 200 50 aJO 50 250 51 ])() 52 SOO 
52 399 47 643 49 ISO 47 965 40 814 40 656 41 Jtlj 39 J9S 
193,4 183,3 185,6 190,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 
196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 m,3 223,1 219,2 229,3 ZD,2 
alS,9 192,7 196,6 20S,1 202,8 196,6 199,7 203,6 
2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 3400 3 463 
3 155 3 OOO 3 za; 3 344 3 592 3610 3 OOO 3425 3 5ll 3575 
3 375 3 169 3 320 3 338 3 183 3 063 3 025 3 OOO 3100 
3 378 3 269 3 2li 3 200 3 198 3 311 3 341 3420 3 512 3 584 
3429 3 406 3 393 3 382 3 392 3436 3455 3473 3 506 3 506 
PrelH - Prl• / DM/100 kg Lebudpwlcht - pold1 vlf 
248,7 2",9 ~.7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ~.1 289,0 
294,4 200,7 273,0 284,2 ll4,1 322,4 321,8 :ll2,0 ])3,4 293,3 
271,0 2!1l,3 <!ll,8 246,7 2",5 263,8 263,8 257,0 254,8 
272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 :lll,4 313,1 
324,7 318,9 327,6 318,9 3:1l,6 321,8 316,0 :ll7,0 321,8 318,9 
313,1 lll,4 &1,6 &1,6 295,6 295,6 283,9 278,1 '711.I 
210,9 219,5 222,1 2li,8 246,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
ll2,7 ])5.,6 297,3 :ll3,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
335,4 ll4,9 316 5 ll7,0 261,2 200,2 284,9 254,7 
213,7 312,5 205,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
217,2 200,8 200,0 221,S 231,8 245,6 246,5 242,2 253,4 257,7 
227,5 212,9 217,2 Z26,6 224,1 217,2 220,7 225,0 
235,6 225,0 238,0 251,6 246,0 258,0 265,5 263,5 272,0 zn,o 
252,4 240,0 256,4 267,5 287,4 288,8 288,0 274,0 282,4 286,0 
270,0 253,5 265,6 267,0 254,6 245,0 242,0 240,0 2'8,0 
266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 284,9 267,3 273,6 281,0 286,7 
274,3 272,5 271,4 270,6 271,4 274,9 276,4 zn,8 2fll,5 200,5 
) c ac tgewi tsprell untar nutzung 11 angege entn 
preis umgerechnet, nachdem zuvor tin• Berichti9ung fUr den Wert des Kopfes v~rgeno~en 
warden war (das Koplgewichl wird ml16,4% des Gewichles duSchlachllllrpersm1I Kopf t1n· 
guelll,vnd der Preis wird au! 1 Fir. i• kg geschlilll; der Kaplwort !• 100 _kg Schl~chll~ 
baliivfl aich demnach auf 6,4 Fir.) - Prix du poid1 abattu converli en P'" du potds vtf en 
utilisant le coefficient lndiqu6 apris avoir appCl"te ua1 correction pour la ¥Gltur de lo tite 
(le paida de la Iii• ut evolve i 6,4% de celui de la ctrcnsH lilt camp-iH, el la p-ix ul 
utimi i 1 Fir. par kg; la valour de la tile corrupand par cansiquenl i 6,4 Fir. par 100 kg 
de carcasse). 
Qu•ll1nv1n1ichni1 auf der l1t1ten S.ite - Sourc11 voir la derni ire page. 
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RE-UC 
110 
- 105 
- 100 
- 95 
- 90 
- 85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
--4 
40 
35 
100 k 
EUT CHL ND 
RAN E 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgewlcht von 100-120 kg - Polds vlf 100 ot 120 kg 
OM 100 •.• 
440 
420 --
, .. 
rodu tion e cha ue a nie. 
400--
380--
360--
340--
320--
300--
280--
260--
240 --
220--
200--
180 --
160--
140--
120 --
D 
SC H L AC H T SC H W E I N E (Lebendgewlcht Yon 100 -120 leg) P 0 R C I N S D E B 0 U CH E R I E (poldSYlf entre 100 et 120 leg) 
lonol Pre1a.,liuttirunpn j 1 ~•IH • Prb: I 100 k1 Le .. nif'Wldrt - pollls vlf I NatlonaS. Wihrvn9 -Monnale natfonele 
Pora D•••ls c anc.mont S.t prla I ~ 
.! I 
I i 1'1•1 II 1ilr1 0 J , II A II J J A s 0 N D 
MARKTPREIS 1911i 253,Z m,9 ZSZ,1 2\7,4 lS0,3 246,3 lS0,1 257,S 262,3 295,Z 3D9,4 317,S 3D7,7 291,3 B.R. 
DEUTSOIL. cSchw1ln1 Kl. et 100-119,5 kg, 04 19Ji6 293,S 297,7 297,6 JJZ,7 296,3 282,6 m,9 284,8 llli,1 323,S 323,7 Xl4,4 ll6,0 295,8 Bundosdun:hschnitt, 24 Grol!m&ltto 
1967 290,6 288,7 272,4 250,9 251,4 248,9 245,4 26't,7 2tfi,6 259,2 256,4 
PRIX DE GROS 21 19!1i \05,0 424,1 l09,0 395,0 383,0 391,0 :m,o 403,0 4al,O 41>,0 "7,0 "7,0 w,o 503,0 
FRANCE •Bello coup.,, ~d1 aliattu 11 1900 m,o Stl,O 487,0 m,o 462,0 483,0 "9,0 468,0 466 0 470,0 437,0 494,0 483,0 60 6 77 kg nll, 1111 Contra lea 
do Paris en Rn do moil 1967 462,0 143,0 438,0 418,0 416,0 410,0 407,0 404,0 392,0 402,0 41!,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1911i 33 545 35 :m 3S 07S 33 725 31 250 31 li25 ll 6Z5 32 238 33 7l5 38 2Z5 3S 413 38 6ll 40 700 43 445 
ITALIA cSulnl vanl• 101.125 kg 
4 piane 
21 1966 40 761 43 711 4S 87S "313 "573 "725 39 9!D 39 563 40 425 "115 43475 "205 45 700 47 575 
1967 51 4Sl 49 188 46 206 41 875 42 1!11 41 SID 36 750 37 558 ll 875 39 9" 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3l 191fi 187,2 184,0 188,0 181,6 176,0 m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 206,4 201,6 
c Slachtvarkenu 
NEDERLAND flmiddeldo kwalitoit 31 1966 189,1 204,0 188,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 231,2 236,8 0.125 kg lovend gowicht 
212,0 .. t:;:$,8 al7,2 8°' uitslachting 1967 192,0 194,4 204,B 201,6 193,6 197,6 Zle,4 
PR!X DE MARCHE 
l!lf!j 2 156 2 !lJS 3 OZ5 2 931 2 745 2 656 2700 2 920 2 825 2 !CiO 3 075 3 07S 3 2Z5 3 263 
BELG~UE 
BELGI c Porcs d1ml11rau, Prix"""'' 41 1966 3 048 3 162 3 313 3 138 2 930 2 750 2 9lfi 3 063 3 3SD 3 380 3 313 3 lSJ 3 275 3 313 
sur lo morchi d'Andorlocht 
1967 3 350 3 181 3 125 2 9!D 3 040 3 013 2 7l5 2 638 2 700 2 730 2 900 
1911i 
LUXEMB. 1900 
1967 
P,.fa - Prix/ DM/100 kg L.benclgewk:ht - polda wlf 
MARKTPREIS l!llfi 253,2 m,9 252,1 2\7,4 lS0,3 246,3 lS0,1 'l.i7,5 262,3 295,2 3D9,4 317,5 307,7 291,3 B.R. 
cSchw1ln1 Kl.<• 100.119,5 kg 04 1966 293,5 299,7 297,6 3D2,7 296,3 282,6 273,9 2f!4,8 305,1 323,5 323,7 ll4,4 306,0 295,8 DEUTSOIL. Bund11durchschnltt, 24 Grol!mart.11 
1967 290,6 288 7 272 4 lSO 9 251,4 246,9 245,4 26't,7 2tfi,6 259,2 256,4 
PRIX DE GROS "l l!lf!j 240,2 'l.il,3 242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 239,0 248,9 '!'J7,7 264,7 26't,7 273,4 297,3 
FRANCE c Bello coup.,, 'oid1 vii 11 1966 280,4 302,0 282,7 200,4 273,4 285,7 265,8 276,9 275,7 278,1 '!'JB,8 292,1 285, 7 rondomont 7~9 , Hall11 Contral11 
do Pari11n n do mol1 1967 273,4 262,3 '!'J9,4 2\7,7 246,6 243,1 241,3 239,6 232,6 238,4 2\0,8 
19tfi 214,7 226,5 224,5 215,8 200,0 202,4 196,0 206,3 216,2 2",6 226,6 247,2 200,5 278,0 
PREZZI All'INGROSSO 
200,9 279,6 304,S ITALIA cSuinl grault 101·12Hg 21 1900 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 'l.i3,2 ZSB,7 282,3 278,2 282,9 293,1 
'piaue 
1967 329,3 314,8 &>,7 268,0 200,8 235,2 ~6 2tfi,6 2\0,4 255,2 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 l!llfi 206,9 
1Slachtvarken1t 
203,3 207,7 200,7 1~.5 196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 214,8 226,1 222,8 
NEDERLAND flmiddelde kwalitoit 31 1966 209,0 2'!.i,4 207,7 214,8 207,7 189,2 198,0 212,2 225,4 245,7 248,4 245,7 255,5 261,7 
10.125 kg lovend gowicht 
1967 230,7 801 uitslachtina 234,3 229,0 212,2 214,8 226,3 222,8 213,9 218,3 223,6 
l!lf!j 226,5 236,4 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 246,0 246,0 ZSB,O 261,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI t Pon: 1 demi-gros •, Prix re leWs 41 1966 243,8 '!'JJ,O 2tfi,O 251,0 234,4 220,0 237,2 245,0 268,0 211,4 2tfi,0 252,0 262,0 265,0 1ur lo marche d'Anderlocht 
1967 268,0 '!'J4,5 '!'JD,0 232,0 243,2 241,0 222,0 211,0 216,0 218,4 232,0 
191fi 
LUXEMB. 1966 
1967 
\if.'t'1 I rvr I I I ' I I I ff~ I I I ' I I I n°11 I I ' I I I m·1 I I I I I Im I I I I I I I rrv I I I I I I I fi'~ I I I I I I I r'fr I I I I I I I fl°f I I I I I I I m I I I ' I I I r1ff I I I 'I I I f'fV I I I I I I 
i'1 1'r1 I I I I I I I 1't°1 I I I' I I I 1'r'1 I I I' I I I ,'ro, I I I I I I I ,'f01 I I I I I I I 12Y01 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 121°1 I I I I.I I 
\'i 11rrm11111 m~11111rm°11111112rl"l~11111 m'l°111111.3lY'l°1111111312frJ, ,,11 m~11111 m~111111m~11111m~~11111mri 11111miri11111rfri'111111 i'frl~1111111 
't 1 I I I I I I {1°1 I I I 11 I I 12l°1 l I I 11 I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I .21°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f'1 I I I 11 I I 121°1 I I I I I I I 12¥°1 I I I 11 I I 13Y01 I I I I I I I r\01 I I I I I t I 131°1 I I 
)II 170 lfD I ID 200 2\0 220 230 2f0 250 260 
I I I I ! ! I l ! ! I ! t I ! ! ! ! I ! 'I t ! I I I l! I I I I I I I I J I I I I t I I I I I I I I t I I I I LI I I I t I I I I [I I I I ! I I I I I I I I I I I I I LI I I I ! I I I I LI 
) Im Juli d11 Vorjahro1 boginnond - Commen~nt on juillot do l'annh preddtnto. ") Schlachtgewicht1proi1 untor Benutzung dts ang1g1lanen Kooffizionten In l1bondgowicht1· 
) Or' 1 I • f . I k• Nott owicht olnschli ·Blich d• 4 Fu6o ohno Kopf ml! olner pr1l1 umgerochnll, nochdem mvor tine Borichtigung liir den Wert dos Kopin vori;1noa111en 
,. og na 1"11.•no 1trung.' 1 • ag ' . '. ._ eh• ' d' warden wor (da1 Koplgowicht wird mit 6,,1 du G1wichte1 du Schlachtldirpor1 mitKopl oln· .ucke~1poc.kd1ch. vcn nocht molr al1 35mm; II gobt k11n1 L1.,.ndg1wl . lsnot~orung; 111• 111111, und dor Proia wird aul 1 Fir. i• kg goKh!IJ:I; der Koplwort jo 100 kg Schlachtkorpor 
'r1l1 111 nocht mot dom filr .di• and••• Under orwlihnte~ v'11•!<~bar' II word dennoch In l.1auh slch d..,.,ach aul 6,4 Fir.) - Prix du pold1 abattu convortt on prix du poid1 vii on 
i111m Zuaamm~nhang auf d11 Note 3 wrwl~aen. - Cotat1on d ~1g1n,•: par kg net, av.c 111 utilisant le co.fficient Jndiqv' aprh avolr apporti une CCl'rection pour la valcur cle la tit• 
plods, 1an1 1111, uno ipal111ur do lard n uddnnt po1 3Smm, ii n ulsto po• do cotatl~ (lo poids do lo tile 111 ovalui 6 6 4$ do colul do la corca111 tile compri11 et lo prlx 111 
' poid1 vii; Cl prix n'11t pas comparable 6 colui menhonni pour 111 111tr11 poy1; voor 11tlmi 6 1 Fir. por kg; la valour d; la !Oto coir11pond par con1iqu1nt i 6,4 Fir. par 100 kg 
'utoloi1 6 co 1uj1t la note n° 4. do carcauo). 
I N1u1 Reihe, lnfolgo olnor Andorung in der Proi1l11t1t1llung du LE.I. - Nouvelle 16rl1 Quollonvorzolchnis auf dor lotzton Soito -Sources volr la demi ire pogo. 
sultant cl'une modification dans la constatation des prlx par le LE.I. 
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SCHLACHTGEFLDGEL - VOLAILLES 
I 
J 
·! p,.a.. - Prllr / IC1 / Notlonel. Wihrun1 - Mannar. notfOMI. i.-1 P,.1.erliuterunoen I .. ,.,. oe .. u. concoraont ,_ ,.... ~ I 
l .. f:IWI I) llJKI J F M 4 M J J 4 s 0 N 0 a ~ 
ERZEUGERPREIS ll ab Hal IOOi 2,32 2,32 2;34 2,34 2,32 2,26 2.~ 2.~ 2,26 2,lz 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. •Jungmastgefliigel• Qualitat A 02 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,ll 2.~ 2,18 DEUTSCHL. Lbdp. DurchschniH 1966 2,32 2,32 2,32 2,12 
du Bundugebiotu 1967 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 1,QG 1,92 1,92 1,88 
PRIX DE GROS 1911> 3,l!i 3,82 3,75 4,~ 3,00 4,00 4,70 4,00 3,70 3,!iS 3,40 3,lli 3,70 3,40 
FRANCE •Poulet mort, qvaliti extra• 11 1966 3,91 4,~ 4,50 4,l!i 4,45 4,70 3,!iS 3,35 3,50 3,00 3,70 3,50 3, 15 Hallu C.ntralu de Paris 
1957 3,70 3,80 3,00 4,45 4,ll 3,00 4,50 4,ll 3,00 3,00 3,45 
PREZZI MEDI NAZIONALI 191li Tl5 763 748 745 7l!i 817 835 819 789 752 7'll 701 707 m 
ITALIA Quotati nello regioni di 9 piano 21 1966 755 751 723 733 789 327 799 788 754 716 716 m 712 m Polli d'allovamenta rural• 
Peso vivo 1967 833 847 878 883 ~ 887 SQ 862 !!ii 837 
MARKTPRIJZEN 
IOOi 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 1,00 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,l!i 
tlEDERLAND • Slochtltuikons, lovond gowichh 31 1966 1,lli 1,81 1,78 1,88 1,86 1,68 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,56 1,41 
Markt le Bam1v1ld 
1967 1,47 1,46 1,00 1,ll 1,35 1,49 1,46 1,54 1,53 1,43 
'" 
PRIX DU MARCHE 191li 21,83 23,96 22,8 23,D 23,5 21,4 23,8 23,3 27,S 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 BELGIQUE 
• Poulots 6 r4tir !blous) 1 41 1900 25,10 24,50 24,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,40 BELGIE 22,Sl 19 50 Marchi do D1yn11 poids vii 
23,00 1967 21,13 24,50 21,38 23,00 20,75 22,88 23,00 22,38 20,70 21,25 
191li 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Polds abaHu 
1967 
p,.lu - Prl• / DM/q 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof 191li 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. •Jungmastgefliigeh Quolitiit A 02 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,30 2,32 2,24 2,18 2,12 DEUTSCHL Lbdp. DurchschniH 
du 8und11gebiet11 1967 2,08 2,08 2 06 2,06 2,06 2,06 Z.02 1.96 I 92 1,92 1,88 
191li 3,12 3,09 3,04 3,28 3,16 3,24 
PRIX DE GROS 
3,81 3,24 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE tPoulet mort, quoliti extru 11 1966 3, 17 3,28 3,lii 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,55 
Hallu C.ntralu de Poris 3,00 3,08 3,16 1967 3,61 3,48 3,16 3,lli 3,48 2,92 3,16 2,80 
PREZZI MEDI NAZIONALI 191li 4,96 4,88 4,79 4,TI 5,02 5,23 5,34 S,24 s.~ 4,81 4,lii 4,49 4,52 4,67 
!TALIA Quototi nelle regioni di 9 piane 21 1966 4,83 4,81 4,53 4,69 5,~ 5,29 S,11 S,04 4,93 4,58 li,SB li,57 4,56 4, 75 Polli d'allevomenta rural• 
Peso vivo 1967 5,33 5,li2 5,62 5,lii S,7D 5,68 S,!iS 5,52 5,45 S,36 
l!llti 1,73 1,l!i 1,66 1,68 1,83 1,l!i 1,11 1,11 1,79 1,00 1,97 1,9" 2,00 2,04 
MARKTPRIJZEH 
NEDERLAND •Slachtkuiken1, levend gewichh 31 1900 1,82 2,00 1,97 2,08 2,06 1,86 1,67 1,72 1,58 1,83 1,79 1,72 1,56 
Markt le Bomeveld 1,62 1,61 1967 1,TI 1,54 1,49 1,fli 1,61 1,10 1,69 liSB 1,rie 
PRIX DU MARCHE l!llti 
1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 2,16 2,04 1,10 1,73 2,09 
BELGliUE 'PO.lets a rStir (bleus) I 41 1966 2,01 1,80 1,96 1,97 2,2" 2,37 1,98 1,70 1,00 1,32 1,80 1,58 1,$ 1,56 BELGI Marchi de Deynu paids vii 
1967 1,6g 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1,7D 1,66 I, 70 
191ii 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Paids abattu 
1967 
rYr'i1111I1'f 111III111'f 1111I1111f1 111111111'1111T1111f I 11111111f111111111
1
f111111111f1111t1111f1111t1111'r1111t111m111T1111'rl 1111 
r1 I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f I I I I T I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I T I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I r 
tl'11111111'n 1111111mi111111m11111111fi 1111111m 1111111m1111111m1111111m 1111111mi111111Vri>1111111l'f1°1111111l7f1°1111111'13ff1111111'1ff1111111'1i'f 11111 
f~ I I I I I I I ii I 11 I I I I I It I I I 111 I I if I I 111 I I I If I I I I I I I I if I I I 1111 I I f I I I I I 111 if I I I I Toi I I 1f111 It I I 11l1 11 111 I 11'f1 I 1111 11 1V I I 11 t I I I I f1 I I 
ri ! ! ! t ! ! I It I I I It I I I I JI I I 111 I I I, I I I I I I I I 111 I I I I! I I I, I I I It I I I It I I I It I I I 1l1 I I It I I I 1 f I I I 11 I I I I l I I I I! I I I 11f 
I) Im Juli du Vorjolns boglnnend -Cammen~ant on j·Jillet de l'oMee prfddente. 
2) Ab 1.8.1961 einschl. Ausgleichsbetrag (0,36 DMt\9 Lbdgw.; Juni u. Juli 1962: 0,34 DM/lig 
Lbdp.) seit 31.7.1962 entfallen die Ausgleichsbelrige - A partlr du Hl-1961, y COlllP'IS la 
subvention olficlolle (0,36 D/.Vkg vii; juin et juillet 1962: O,:U DM/kg vii) depuls le 
31-7-1962 la subvention afficiollo est supprlmio. 
Quellenvonelclnls auf der lollten Soito - Sourcu volr la demiwe page. 
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MILCH LAIT 
j .a Pt.1 .. - Prb I 100 kt I N•tlons'41 Wihnm1 - Mannole nstlon•I. 
Leo.I ,,.,..,, ... ~ I I < ,.,. DiteJta conc.,_t ... ptb: i I 
I ~ ta•1 ll ta Kl J F II A II J J A s 0 
" 
D 0 
GEWOGENER DUROISOINITTS· 191fi l/J,1 1(),4 l/J,6 1(),5 l/J,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 l/J,7 41,4 42,9 45,1 8.R. 
PREIS fUr AnlitfeN11 lrei llolko .. 1, 04 DEUTSCHL. 
ta des jeweiligen Fett .. haltes 1966 41,7 l/J,9 l/J,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,a l/J,3 41,2 42,ti 44,9 
1967 41,0 l/J,6 l/J,1 39,0 38,7 37,9 38,3 Jl,9 l/J,5 41,6 
PRIX MOYEN PONDERE c111stat0 191fi 38,91 38,36 41,87 41.82 l/J,37 37,35 35,86 35,86 35,23 36,05 37,25 38,37 39,28 l/J,25 
FRANCE dans 12 diportecenll tfmolns 21 11 1966 39,63 l/J,22 l/J,07 1(),01 38,63 37,Sl 31,53 37, 74 31,88 39,0l 40,35 42,68 43,85 
- liwalson cltpart fenu -
M.G. 3,31 
1967 42,57 42,45 42,25 1(),11 38,56 38,42 38,47 38,71 l/J,11 41,60 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quotati 191fi 6 712 6 718 6 765 6 139 6 710 6 698 6 121 6 131 6128 6 JOO 6 830 6 867 6 862 6 924 
ITALIA nelle x;•u• di I prownci• - lranco 21 1966 6 921 6924 6 893 6 888 6 800 6 871 6 941 6 914 6 904 6 919 6 953 6 9l9 6979 6 911 
nlen (lotto di Yacce per consvmo 
diretto3l) 1961 6 885 6 913 6 lfi9 6~ 6 700 6 820 6 IQ, 6 813 D895 6 932 
Btrtkende .. middelde Hiio-op- 191fi 32,72 1' 33,41 34,44 34,13 33,48 31,56 31,52 31,68 32,15 32,15 32,72 34,93 35,38 35,18 lirenpt _, de -'ioudor plus voor-
33,08 NEDERLAND ~liotuitkerlnaen uit hot Zulvelloncls 31 1966 33,88 34,66 34,09 33,71 32,04 31,92 31,13 31,lfi 32,62 34,24 36,12 36,98 36,61 
en Londhouw ... f., of botrd., 3,71 
.. 1 .. halte 1961 
191fi 431,2 439,8 435,0 435,9 434,0 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 "1,8 "1,8 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATICJIAL, livn1i1111 
BELGIE soil deport ferme, soil mnco ~ 1966 441,5 "2,3 442,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 441,8 441,8 441,8 "1,8 441,8 442,7 443,7 laitori1, M.G. 3,31 444,7 "4,7 443,7 "1,8 441,8 "1,8 "1,8 441,8 "2,7 "2.7 442,7 1967 
191fi 521,0 519,0 534,0 537,0 524,0 528,0 515,0 498,0 S1.>,0 508,0 Sl9,0 526,0 533,0 5",0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 515,0 516,0 542,0 540,0 506,0 497,0 495,0 500,0 500,0 510,0 518,0 51/J,O 536,0 livraisCll dipart fermo, M.G.3,71 
1967 509,0 528,0 !>30,0 524,0 485,0 471,0 469,0 4~,o 458,0 470,0 
PrelH -Prb: I DM/ 1DOq 
GEWOGENER DUROiSOINITTS. 191fi 40,1 40,4 40,6 40,5 1(),3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 40,7 41,4 42,A 45,1 8.R. 
DEUTSOiL. PREIS fiJr Anlief .. ng lrel Molltorol, 04 1966 41,7 l/J,9 l/J,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,~ 40,3 41,2 42,b 44,9 ta du joweili .. n Fettgehaltes 
41,0 1967 40,6 40,1 31.0 38,7 37,9 38,3 J!,9 40,5 41,6 
PRIX MOYEN PCJIDERE censtati 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 30,26 29,05 29,05 29,11 29,21 30,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dans 12 dipartemenll limolns 21 11 1966 32, 11 32,59 32,46 32,42 31,30 30,44 30,41 30,58 30,69 31,65 32,69 34,58 35,53 
- livraison deport ferm• -
M.G. 3,31 1967 34,49 34,39 34,23 32,50 31,24 31,13 31,17 31,36 32,sj 33, 70 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quotatt 191fi 43,34 43,38 43,30 43,13 42,94 42,87 43,01 43,08 43,06 43,26 43,71 43,95 43,92 ",31 
ITALV. nellt x;•n• di 8 pro¥1ncio - lninco 21 1966 44,29 44,31 "·12 "·08 44,03 "·01 44,42 44,25 ",19 "·28 44,50 "·67 44,67 "·61 ailtn ~Lotte di YO<ca percansumo 
dirotto 3 1967 44,06 44,24 43,90 43,58 43,46 43,lfi 43,55 43,00 44,13 
"·36 
Btrtktnde .. middtldt netto-op- 191fi 36,15 l 36,92 38,06 37,71 36,99 34,87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,00 39,09 38,87 
NEDERLAND 
bronpl -r do veehouderplus voor- 31 1966 36,55 37,44 38,30 37,67 37,<S 35,40 35,27 35,06 35,19 36,04 37,83 schotuillttringen ult hot Zuivollonds ll,91 l/J,116 l/J,45 
en londbouwog.f., al bcerd., 3,711 
1967 votgehali. 
1965 34,50 35,18 34,00 34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 34,95 
BELGIQUE PRIX *>YEN NATICJIAL, livroison ~ BELGIE soit dipart f1rm1, soit franco 1966 35,32 35,38 35,42 35,42 35,34 35,42 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,50 laitorit, M.G. 3,31 
1961 35,58 35,58 I>,50 I>,34 I>,34 I>,34 35,34 35,34 35,42 35,42 35,42 
191fi 41,7 41,5 42,7 43,0 41,9 42,2 41,2 39,8 40,4 40,6 1(),7 42,1 42,6 43,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 41,2 43,6 43,4 43,2 ID,5 39,8 39,6 40,0 40,0 l/J,8 41,4 43,2 42,9 livralson cltpart lormo, M.G. 3,71 
1967 40,7 42,2 42,4 41,9 38,8 37,7 37,5 37,1 36,5 37,1 
FVFI~. 360 3IO 3f0 3!0 . -IQO •10 •20 qo ~o qo •fa •lO 
I I I I I 11 I I I I I 11 I I I 11 11 I I 111 I I I I I I 11 11 I I I I I I 11 I I 111 I I I 11 I I 111 11 I I I I 111 I I 111 I I 1111 I I 11 11 111 I I I 11 I 11 I I 11 I 11 I 1111 I I I 11 I I I I I I I I 1 I I I 
~I I I I I I I I f I I I I I I I I I"( I I I I I I I I I f' I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'r' I I I I I I I I I f I I 
L'l11t'fr1111111tm111111fri1111111Wr11111111fr11111111f1°1111111fff1111111Wf 1111111ffl1111111ffl1111111m'1 "" "~f1°"'' 111~f,01111111ffl1111111~f1111111~f1°1 
rt II II i VI I I 111 II 1'f I I I II I 11 1'f I II It I I I 1 l81 I I I 11 I I If I J I 111 I I 1f I I I 11 I I I 1111 I I JI I It If I I 1111 I II~ I I I 1111 11'l I II It I II If I I I 111 I I If I II I I I 
r1T, , , , , , , , , y, , , , , , , , , T, , , , , , , , , 'f , , , , , , , , , y, , , , , , , , , f, , , , , , , , , r. , , , , , , , , y, , , , , , , , , T, , , , , , , , , v, , , , , , , , 
1) Im Juli du Vorjahru begimend - Commen~nl en juillol do l'annio p.Ocideni.. 
2) Da die Sttchprobo in den ausgewllhlton Doportwmenll nicht .. niigend broil an;elo;t lsl, 
konn nicht garanttort wordon,daS dor ous ihr h..-gohtndo Preis In hlnrolchender W1i11 das 
absolui. Proisnivoou liir ganz Frankroich wiodorgibt - L'idiantillon du dipartemonts n'ayant 
pas uni couvertur1 1uffi1ant1, on ne peut pas ga:rantir qut iH pri1 qui tn 1ont .'ires aoient 
un• utimation 1uffisamm1nt pr9ci1t du nlwau ahsolu du prlx 'llO)'tn cfrunct ent1in •· 
Cluoll.,veruichnis aul der lollton Seii. - Sourcu '"ir la d1mlir1 ""'"' 
'l Koint statisllscho Erlauung des Fett;ehali.s, u -don ;rolloncwmungsm51!ig 3,61 fiJr 
dio lot1tenJahro an .. gtbon-Pas do rolovi statistlquo du taux., mottiro gra111,on lndiquo 
commo orclrt de grandeur 3,6 II. 
')Im April du Vcwjahru beginnond - Commo~ant on avril de l'onnio priddonlt. 
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BUTTER - BEURRE 
Lond PNltetliuterunp• 
j 1 P,.1 .. - Prla I 1 k1 I Motfonole Wihnm1 - Monn. .. .-tlonele I ,.,. oe .. 11. concornant 1 .. ,, •• i I .! 12!•1•> 12! Ki J f II 4 II J J A s 0 N 0 .i: 
MOLKEREIABGABEPREIS 191li 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 B.R. Marhnwa,., lroi Eml,longsstation 02 DEUTSOiL. du Gro6handols - a6buttor (50 kg) 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
oder Kartan (25 kg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 0,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
191li 9,~ 9,02 9,llJ 9,~ 9,i!J 8,8> 8,00 8,00 8,00 8,8> 8,!6 8,!IJ 8,00 8,00 
FRANCE t Beurre·d1 laitari•• 11 1966 8,93 8,85 8,8> 8,8> 9,00 9,00 8,!6 8,90 8,85 8,!6 9,00 9,00 9,00 
Hallos Centralu do Paris 
1967 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9.15 
19lli 003,0 897,0 979,0 936,0 895,0 f!l3,0 f!l2,0 !lX>,O f!ID,O rs,,o 873,0 858,0 855,0 853,0 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
nell1 piaue di 3 provinci1 21 1966 887,0 899,0 006,0 ~.o 895,0 885,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 ~.o 925,0 U5,0 
• Burro di cenlrilullO • 
1967 927,0 928,0 005,0 ~.o 896,0 883,0 003,0 910,0 968,0 968 0 
1985 4,55 4,10 4,61 4,61 4,67 4,72 ,,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 ,,84 5,07 ,,72 4,72 4,83 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
• Fabriehboten 
1967 5,17 5,37 5,68 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,'!! 
Prix lid par la Commission du 1985 96,68 97,18 97,, 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELGIE mercurial11 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
t Beurre de lait1riu 
1967 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,S 97,5 97,4 97,4 
1965 
Pri r: de vente 
LUX EM B. des laiteriea 50 1966 
marque cRose• 
1967 
P,.1 .. - Prix I OM/1 lt1 
, 191ii 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 MOLKEREIABGABEPREIS 8.R. Markenware, frwi Em~fan gsstati on 02 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. du Gro6hand1ls - ollbutter (50kg) 6,82 6,82 6,82 6,82 
oder Karton (25kg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6 82 6,82 
PRIX DE GROS 1965 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
FRANCE •Beunr. de lalterlu 11 1966 7,2, 7,17 7.13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 7,29 Hallos C.ntralu do Paris 
1967 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1965 5,78 5,74 6,27 S,99 S.73 5,72 5,71 5,76 5,10 5,72 5,59 
5,,9 5,,7 5,46 
!TALIA nelle P,ia111 di 3 provincit 21 1966 5,68 5, 75 5,8> 5 79 5,73 5,66 5,65 5,66 5,64 S,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
• Burro di centrifugo• 
1967 5,93 5,94 S,79 5,79 5,73 5,lfi 5,78 5,82 6,i!l ti,20 
INKOOPSPRIJS 
1985 S,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 S,35 5,llJ 5,22 5,22 5,3' 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
t Fabrieksboteu 
1967 5,71 5,93 6,28 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 
Prix fixl par la Commission dts 1985 7,73 7,77 7,79 7,81 7,8> 7,77 7,76 7,76 7,76 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 BE'l.Gl~UE 41 BELGI mercurial11 2) 1966 1,11 7,77 7,77 7,77 7,77 7,78 7.78 7,78 7,78 7,78 7,78 ',78 7,78 7,78 
c Beurrt de laiterie t 
1967 7, 79 7,8> 7,79 1 79 7,'9 7,79 7,79 7,llJ 7,llJ 7, 7Y 7, 79 
1965 
LUXEMB. 
Prix de venta 
du laiteriu so 1966 
marque c Ron t 
1967 
~'i'f'i"i 111°1 I I I I I I I If I 11 111 I I 111 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 1'f I I I It I 11 If I 11 I I I I I m I I . I I I I i'l°11 I I I I I I t'l°11 I I I 11 I m 11 I I 11 I W1 I I i I 11 I 11¥°111 I I 11 
~I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I ' i I I I I I I I I f I ' I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I 1 'f I ; I I I I ' ' I \' I I I I 
~:1111111ifi1111111mi111111m 11111111'fl'11111111'ff 111t111'1'ff111111i'i'ff1111111Yl'r1111111'1lf111111Im1111111Wi:'111t11111'ff1111111Y!'f111111111T1°111111. 11ff111111 
n111 I I If I I I II I I I It I I I 1111 I It I I I It I I I I fi I I 11111 I r I I i I I 11 II' I I I I I I I I 1'f I I I I I I ' 111{ 11 I I I I I 11 'i'1 I I 11 I I 11 '!'1 I ' I I 11 I I 'f 1 11 I I I 11 1'f 11 I I I 
,
07 I I f I I I I t I I I I , I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I t I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I , I I I 11f I I I I t I I I Iv I I I I t I I I I y I I I I I I 
I) Im Juli du Votjahru btginnend - Commtn~anl en juillet de l'annh pr0cident1. 
Qu1llenveruichni1 auf der letzten S.ita - Sources voir la derniire page. 
2) Marktpr1i1t bis Duembtr 1962 - Prix aux mlnquu jusqu'a dicembre 1962. 
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KASE FROMAGE 
L...W j i Pr.In -Prix 1 •1 I Notlor.•le Wi!vun1 - Manno5e notlon•lt Prelaerliutief'Uft .. n 
Poyo 09toilt concernant In "1• I .. 
.! I 
! .l! iaw11l fl'KI J F II A II J J A s 0 N D a ~ 
1911) 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,Zl 3,ZZ 3,28 
8.R. GROSSHA!lDE LS~INS TAHDSPRE IS 
DEUTSOfl. cGouda 451 (S-6Wachenh1.Sorto 05 1966 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,%5 3,%5 3,%5 3,46 3,53 3,60 3,llJ 3,llJ Kain• Notierung 
1967 3,66 3,76 3,00 3,115 3,81 3,68 3,85 3,69 3,86 3,90 
1911) 4,49 4,31 4,50 4,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,40 4,35 4,40 4,40 
PRIX DE GROS 
FRANCE cSt.·Paulin • 11 1966 4,49 4,ll 4,ll 4,ll 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,70 4,70 4,10 4,80 
Hailes C.ntrales do Paris 
4,00 1967 4,00 4,00 4,00 4,lll 4,llJ 4,00 4,10 4,00 4,70 4,90 
1985 1 Z11 1 299 11%5 1155 1 1115 1 Z3S 1 Z81 1 348 1 348 1 385 1 315 1 395 1 400 1 4Qi 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA t Fonnagglo grana vecchio • 21 1966 1 469 1 484 1408 1 450 1 Sl8 1 5ll 1 545 1 SSO 1 557 1 585 1417 1 435 1435 1 412 
Parma 1 405 1967 1 405 1 405 1 llJ'j 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 4C6 
1911) Z,53 2,58 2,sz Z,5Z 2,SZ 2,51 2,51 2,54 2,SS 2,58 Z,63 Z,85 ~Ill 2;12 
INKOOPSPRUS 2,86 2,98 NEDERLAND VAN DE GROOTHANOEL 30 1966 Z,71 Z,74 2,73 Z,75 Z,84 Z,82 2,81 Z,83 2,86 Z,96 Z,97 2,97 
tGoudu kaas, volvet, 2 weken oud• 1961 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 
191fi 47,0 46,8 47,0 47,Z 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 BELGIE tGouda~as, volveh c 
1967 51,2 53,4 53,7 54,0 54,0 53,9 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 
191fi 
LUXEMB. 1966 
1967 
Prell• - Prix I DM ... 1 kg 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 1985 
3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,ZZ 3,28 
B.R. 
OEUTSCHL. •Gouda 451 (5-6 Wachenh 1. Sorto 05 1966 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,%5 3,46 3,53 3,60 3,llJ 3,llJ KOi ner Notierung 
1967 3,66 3,76 3,00 3,115 3,81 3,68 3,85 3,69 3,86 3,90 
1911) 3,64 3,49 3,85 3,85 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,S6 3,S6 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt . .Paulint 11 1966 3,64 3,48 3,48 3,48 3,85 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
Hallu C.ntralu do Paris 
1967 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,97 
1911) 7,75 8,31 7,33 7,39 7,58 7,00 8,24 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,96 8,99 
PREZZI All'INGROSSO 9,40 9,50 ITALIA • Formaggio grana v1cchi0t 21 1966 9,01 9,28 9,85 9,79 9,89 9,92 9,96 10,02 9,07 9,18 9,18 9,04 
Parma 
1967 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 1,99 8,99 8,99 
19€!i 2,00 2,115 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,12 Z,115 Z,91 2,93 Z,94 3,01 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,14 3,lZ 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
tGoudse kaa1, volvet, 2 weken ouch 3,43 3,43 1967 3,43 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,SO 3,51 
19€!i 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 3,92 3.94 
BELGIE cGouda4.aas, volveh c 
1967 4,10 4,27 4,ll 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,JZ 4,32 
191fi 
LUXEMB. 1966 
1967 
rn•1b, 11 I I 1'f1 I I I I I I I I' I I I 1111 I If I I I 111 I I 1'f I I I 1111 I If I 11 11111 1'f1 I I 111 II 1
1f I I I 111 I 11f I I I I I II 11 'f'1 I I 111 I 111i°1 I I I I I I I i11°1 II 111 I I 11rl 111 I 
r• I I I I I I I I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
~1·1111111mi111111m1111111m1111111trl 1111111m 1111111m 111111117¥11111111.m 1111111m1111111lf1°1111111l~.01111111lf1°1111111'm1111111Wlf1111111'1'f 11111 
r'i I I I I I I I I I 1 I I 111 I I if I I I 111 I I I f I I I 111 I I I , I I I I I I I I d I I I II I I I I t I I I 111 I I if II I I I I I I I r I I I 1111 I 1 l 1 II I II I 11 'f I I 1111 I I Iv I I I 111 I I 1'f1 I I 
ri ! ! ! t t ! I I JI I I I! I I I 1 l 1 I I It I I I I, I I I It I I I It I I I I! I I I I, I I I I I I I I I' I I I I! I I I If I I I It I I I I' I I I IT I I I I, I I I I! I I I 11f 
1) Im Juli du Vorjahru beginnend - Commen~nt on j<illet do l'annh prjcedento. 
QuellenveruicMi1 auf der letzten Stitt - Sources vair la demiir1 page. 
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EIER - OEUFS 
Loni .................... 
j i "'"k• • p,fa I 100 StUd< • pli<• / Nct1-1o llilwunt • llonoalo .. d_lo 
I .. 
...,. oet.fl. Concernonf ... prfa .! I 
"i .I! !11•1 ll 0 ~ fllKI J , II 4 II J J 4 s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) 1 1915 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,5 22,3 23,7 
B.R. Vorlilufe an Handel und 
DEUTSCHL. Gtnouonschalten cw 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
Durchschnitt dts BundesgebitlH 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 . 14,1 13,4 14,S 15,7 15,4 111.2 
PRIX DE GROS 1915 18,48 22,32 17,00 16,00 16,00 17,SI 18,50 22,00 25,00 2\,50 25,00 2\,50 32,50 28,50 
FRANCE •aeuls calibr9s 56/ 60 .-., 11 1966 20,50 19,00 18,50 16,50 18,SI 18,50 20,SI 20,50 19,50 20,50 21,00 ll,00 23,50 c. 111oyen. • 
Hal!11 Ctn1ral11 dt Paris 1967 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 19,58 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 19!1i 2 512 
2 l'jg 2 574 2 322 2 232 2 Zf> 2 312 2 481 2 58) 3 Oii) 3 109 3 084 3 "5 3 933 
!TALIA quotali nelle piazzt di' 16 p-a\<lncit 21 1966 2 763 2 333 2 782 2 257 2 128 2 052 1 1146 191?> 2 Ol8 2 292 2 :m 2 509 2 Bill 2 9'2 
•uova lreschet - 55160 gr. -
1967 2 llil 2 266 2 150 1 ~i 2~ 2 167 2 157 2 379 2 564 2 372 
19m 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12.~ 14,28 14,31 14,22 18,29 18,11 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1966 11,03 9,74 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 
• Kippeiitren van.± 59 1• 12,67 11,03 10,27 11,21 15,31 12,lil 
1967 10,38 10,74 11,21 10,27 10,15 10,ll 9,91 12,45 12,57 12,27 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
19m 151 1115 lll 132 156 168 164 159 171 204 210 196 256 268 
BELGIQUE 
• 0.Ufs do SS a 60 1 • Prix roltvh 41 1966 m 149 159 126 142 136 127 124 1" m 137 152 218 100 BELGIE 1ur le marcht cle Kruishoutem 
1967 133 139 137 lll 128 131 127 158 173 164 175 
19t!i -,r:.r. 225 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 250 250 
1967 250 
Pr.1 .. - Pr!ll I DM -100 StUclc - plic" 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l l!llli 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Vor\ilufo an Handel und 
cw 1966 17,Z 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 DEUTSCHL. Geno111nschaften 
Durchschnitt dts Bundosgebiotu 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,S 15,7 15,4 111.z 
PRIX DE GROS 191ii 14,97 18,0B u,n 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 20,26 19,85 20,26 19,85 26,ll 23,09 
FRANCE Hauls calibres 56160 .-., 11 1966 16,h1 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,00 16,61 17,01 2\,31 19,04 c. moyen.• 
Hallos Ctntralts do Paris 1967 12,96 14,58 12,96 12,96 14,58 15,39 14,58 17,82 16,20 13,87 15,86 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
l!llli 16,0B 17,66 16,47 14,86 14,28 14,ll 14,00 15,88 16,38 19,71 19,90 19,74 22,0S 25,17 
!TALIA quotati nelle piaz11 di 16 provincie 21 1966 17,68 14,93 17,00 14," 13,82 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 16,00 18,43 18,57 
• uava freschet - SS/ 60 gr. -
1967 13,88 14,SI 13,76 12,42 13,22 13,87 13,8) 15.23 16,41 15,18 
l!llli 11,00 14,47 10,SI 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,78 15,85 15,71 20,21 20,01 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1966 
• Kippoiiortn van .;t 59 1 • 14,00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 
10,70 10,12 11,15 11,69 11,li 12,39 16,95 14,02 
1967 11,.47 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 10,95 13,76 13,89 13,56 
l!llli 12,1 14,8 10,64 10,56 12,48 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 20,5 21,4 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS tOoufs do SS a 601 • Prix rolews 41 1966 14,13 11,92 12,72 10,0B 11,36 10,88 10,16 9,92 11,52 11,76 10,96 12,16 17," 14,4 BELGIE aur le marche de Kruishoutem 
1967 10,64 11,12 10,96 10,40 10,2\ 10,72 10,16 12,64 13,114 13,12 14,00 
19115 18,0 
LUXElllB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION so 1966 20,0 20,0 
1967 20,0 
rYn1 I I I I I 1'f 1111111 11 f I 11 111 I I 11r1 I I It I I I 111°11 I 111 I I 11f011 11111 I 11f1 I I I I 11 I 111°1 I I I I I 11 111°1 111 I I I I .1t°1 11 I I I I I W1 11 11 I 11 111°1111I11 111r1 I I I 
."1 I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f A I I I I I I I I 1f I I I I t I I I I 
W1m1111111\Tr1111111Wf 1111111Wr1111111Wf 1111111
1
1'fr1111111Wr1111111
1
m 1111111lW1111111'1'ff 1111111
1
.'ff111111.:ffr1111111Wf1111111W1°1111111Wf 11111111111 
rn111111111f111111111l 111111111
1
f111111111\
1
111111111'i21111111111i'111111111V111111111
1
f111111111'f11111111iY1111111111f111111111'f1 
ri I I I t I I I I I I I I I I I I I I , I I I I, I I I I 1 I I I I f I I I I 1 I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I 1 I I I I y I I I I t I I I , y I I I I t I I I , y, I I I I I I I I y I I I I I 
1) Im Juli d., Votjahrt1 boginnend - Common~nt on l•lllot do l'aMoo pricedonto. 
2) Seit 31. 7. 1962 tntlilt dtr Ausgloichsbotrag - A partir du 31-7-1962 la subvention olli· 
cielle ut IUPP'imie. 
Quollonvtnoicmis auf d« letiton Soito - Sourcu voir la dornlire pogo. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
SS 

GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX llONDIAUX 
WEL TMARKTPREISE 
e 
Proclukt uncl il : Pr.ase - Prtx/100 Ice Quelitit Prei .. rliut.rvn.-. .~ •.! Procluit et Details concemont lu prix .. 
_.: !-ill qualit9 =2 .,., JJ i~ d~ ~-Ul J F II A II J J A s D H D -.< 
1915 OM 26,Zl Z9,04 Z7,14 26,62 25,96 25,7Z 25,TI 25,78 25,58 25,83 25,68 zs,az 25,SS Weiun - Bli ANGE BOTS PREIS 
USA PRIX DE l'OFFRE 30 1966 OM Z7,11 25,lll 25,81 25,lll 25,58 25,47 27,13 28,17 28,32 28,10 28,17 28,11 28,Zl Hordwinter II cif Rotterdam 
28,07 28,lZ 1967 OM Z9,Sl Z9," Z9,18 Z7,98 28," 28,73 Z7,97 Zl,30 
l!l&i OM ZZ,Z Zl,8 Zl,9 21,8 21,4 31,5 31,5 21,2 ZZ,4 Zl,2 Zl,6 24,0 24.S Woiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 ["II 26,0 USA PRIX DE GllOS 1966 25,S 2'1,9 Z4,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 Z7,6 27,2 25,2 25,5 
Standard Chicago 1. Tormin 
1967 OM Z4,9 24,S 25,9 25,0 2\,0 Zl,2 ZZ,3 Zl,9 ZZ.1 zz.a Zl.4 21 s 
l!l&i DI.I 30,31 31,78 Z9,36 Z9,93 Z9,81 Z9,99 Z9,86 Z9,lll 30,Zl 30,JS 30,57 30,36 30,38 
Weiun - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1966 DM 31,lii 31,19 31,75 31,76 31,Zl 30,73 31,49 31,99 lZ,14 lZ,06 31,19 Kanada PRIX DE l'OFFRE 31,71 lZ 63 
Manitoba II cif Rotterdam 
1967 DM lZ,lll lZ," lZ,18 lZ,18 31,98 32,38 31,93 31,71 30,41 31,13 30,63 
Weiun - Bli 1915 OM 26,4 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,S 26,6 26,7 26,8 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 28,2 28,7 PRIX DE L'EXPORT 1966 Z7,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,a 28,6 Nor!liem Winnipeg Monitaha I 1967 OM 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,a 28,2 28,0 Z6,4 28,6 25,9 211.0 
l!l&i OM 26,0S 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,40 26,15 26,39 26,38 26,28 
Weiun - Bli ANGE BOTSPREIS 30 DM PRIX DE l'OFFRE 1966 27,ZZ . . 26,49 26,21 26,19 . . . . 28,2\ 28,10 28 06 Argentina 
cif Rotterdam 
1967 OM 28,31 28," 28,49 29,34 Z9,25 . . . . . 28,20 
EINFUHRPREIS 19&i OM 25,63 27,62 25,45 25,41 25,35 25,30 25,21 24,52 24,91 25,85 25,SS 26,06 26,30 Weiun - Bli elf europlliache Holen 03 1966 OM 26,92 26,31 26,40 26,03 25," 25,21 25,TI 27,25 Z7,86 28,33 27,7Z 28,30 28,JS USA 
Redwin'"r 11 PRIX A l'IMPORTATION caf ports OU!Opffnl 1967 OM 28,11 27,88 Z9,10 28," 27,54 26,75 25,lll 25," 25,43 28,17 25,,97 
19&i OM . . . 
-
-
. 
- -
. . 
We 1en - Bli EINFUHRPREIS 
Type "31 PRIX A l'IMPORTATION 31 1966 OM 
U.R.S.S. cil Rotterdam OM 1967 
l!l&i OM 
-
. . 
- -
. . . 
-
. 
Gora'" - Orge ANGEBOTSPREIS 30 llfll USA II PRIX DE L'OFFRE 1966 
Two rowed cif Rotterdam (\lppegerat) 1967 OM 
l!l&i OM 25,25 25,03 25,71 24,tll Zl,88 24,50 24,43 24,69 25,01 26,39 26,06 26 13 26 7Z 
Gerate - Orge ANGE BOTSPREIS 191ii OM 27,61 26,51 25,76 25,50 25,57 25,6'1 25 10 "'an PRIX DE l'OFFRE 30 26 Zl 28,ZZ Z7,35 25,64 25,97 USA Ill cif Rotterdam (mooltype) 1967 OM 25,73 24,74 Z4,83 25,SS 24,97 26,08 26,12 2\,61 2',21 2\ 81 2\,93 
Gerate - Orge 1915 OM zz,o Zl,6 Zl,9 21,7 Zl,4 21,8 21.7 21 7 21.9 ZZ.5 zz 6 zz s zz 8 GROSSHANDELSPREIS 23,0 23,1 Kanada PRIX DE GROS 04 1966 OM Zl,4 Zl,7 ZZ,9 ZZ,4 22,4 22,3 ZZ,8 Zl,4 Zl,2 23,2 23,1 Kan. Wea'"m 1 
VII WiMipeg 1. T ormin 1967 OM 22,2 21,6 21,4 Zl,7 Zl,6 21,9 22,3 ZZ,8 ZZ,1 21, 7 21.a 21.5 
EINFUHRPREIS 1915 OM 26,6 25,S 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 Z7,2 Z7,1 27,6 28,0 28,4 
Gerate - Orge elf europlliaehe Holen 04 1966 OM 28,3 28,9 Z9,2 Z9,3 Z9,1 Z9,1 . 
-
. 
-
26 1 26 I 27 3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
25,7 ea! porta europfflla 1967 OM 27,2 26,3 . . . . . . 
19&i OM Zl,97 . . Zl,33 24,27 Zl,96 Zl,69 Zl,35 24,01 Zl,62 Zl,30 24,69 25,52 
Haler - Avolne ANGE BOTSPREIS 24,94 26,31 Z7,0S 23,92 23,03 23,73 2\,08 2\,07 Z4,41 2\,61 25,59 28,08 USA PRIX DE l'OFFRE 30 191ii a.I 24,SS 
11/38 Iha elf Rotterdam 1967 OM 27,lli Zl," Zl,6'1 23,TI 23,26 2',36 2\,63 23,JS 23,41 2\.02 . 
1911i 011 19,1 19,8 19,0 19,1 . 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 
Haler - Avolne GROSSHANOELSPREIS ,....._ 
USA PRIX OE GROS 04 1966 Oii 20, 1 31,1 31,C 19,8 19,3 19,1 19,5 tll,4 31,4 tll,2 31,B 31,8 20,6 
Whitenr.11 Chicago 1. Termln 
,....._ 
1967 Oii 20, 7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,3 19,4 19,3 19,7 19,B 10,3 
Quellonvenelchnl1 avf der lot1ten Soito - Soun: .. v>ir la dernlm page. 
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WELTllARICTPREISE 
fl'roMtund 
<luolltit 
Prodult et 
... uti 
Halor - A•olao 
Kaaado 
Kan. Western II 
Holor - A•oino 
Plata 
Mola - Mora 
USA Yellow 
Mola - Mora 
USA 
Mind II 
Mola - Mora 
Pio ta 
Rola - Rlz 
Tliailando 
Longkorn 
Rola - Rlz 
I ta lion 
Rundkaro 
P,.dukt 
P,.dult 
Weichnlzen 
Bli tendro 
Ro119Cn 
Soi tit 
Gora It 
°'9• 
Ha for 
Awino 
M<ll; 
M<ira 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
.i = Prel .. - Prlx/100 k1 Prelaerllute1Un91n H .~I.! Di .. 11• concomant lea prla 
:! ! 
··I .:·i jHi u ~~ J~ di J F II A II J J A s 
1915 
GROSSllAHOELSPREIS 
011 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 20,2 20,6 20,8 
PRIX OE GROS 04 1966 OM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 
Winnipe9 I. Tormla 21,7 1967 OM 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,I 
1915 011 23,98 21,69 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 25,31 24,n AHGEBOTSPREIS 
PRIX OE L'OFFRE 30 1966 
cif Rottardom 
OM 25,IO 26,53 ll,ll 26,69 25,34 . . . . 2S,ll 
1967 011 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 23,41 24,12 2\,00 . 
EIHFUHRPREIS 1915 OM 24,9 2S,6 2S,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,S 
cif ouropliacho Halon 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
04 1966 OM 25,4 25,7 2S,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 26,1 
col poflS ""'""'°"' 1961 OM 25,4 2S,5 25,7 2S,O 24,S 24,8 24,3 23,3 22,7 
1965 OM 19,8 19,8 20,0 ll,4 ll,8 ll,9 ll,8 ll,2 19,3 19,2 
GROSSHAHOELSPREIS 
04 21, 1 PRIX OE GROS 1966 OM ll,3 ll,1 19,5 ll,1 23,0 ll,4 21,9 22,9 22,1 
0.lcogo 1. Torain 
1967 OM 22,1 21,6 21,9 21,3 ll,8 20,9 20,1 19,0 11,5 
1915 OM 28,42 ll,51 28,27 28,20 27,43 27,47 ll,62 28,03 27,33 29,44 
ANGE BOTSPREIS 27,1)! PRIX OE L'OFFRE 30 1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,ll 26,56 26,19 26,59 26,~ 26.bG 
elf Rottordom 
1967 OM 28,31 ll,35 26,02 24,78 23,83 2\,70 24,63 2S,14 26,48 
EIHFUHRPREIS 19«0 OM 54,05 53,70 53,10 53,48 52,76 ~.oo 51,34 51,70 51,00 54,Sl 
cif norddoutscho Hillen 02 1966 
PRIX A L'IMPORTA TIOH 
OM lr>,22 57,75 56,lr> lll,16 00,IO 64,13 64,ll 69,00 71,04 69,00 
col parta Allcmagno du Honl 1967 011 70,15 78,10 82,16 84,IO 86,IO 96,08 105,80 99,04 105,0S 
EIHFUHRPREIS 1965 OM ffi,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 lr>,21 
cil norddoutacho Hafen 02 1966 OM 74,49 75,76 79,lii 79,66 79,34 79,34 n,37 75,47 75,47 71,31 PRIX A L'IMPORTATIOH 
caf poflS Allomagno clu Hard 1967 OM 66,61 67,24 67,47 68,61 73,32 76,31 15,ll 75,31 72,91 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i a: p,.1 .. - Prlx/100 kg 
PrelHrlluteNngen H :i [:! D9talla concemcmt IH prl• .. 
=~ d .. ., JJ J~ ~1:1i J F II A M J J A s ~.a Ii 
1966 OM 23,06 22,lr> 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
cif-Proia Rottardam 70 1966 OM 23,31 22,19 22,IO 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 24,66 24,00 prix caf Rottonlam 
1967 OM 24,03 23,97 24,87 2S,33 2S,24 24,61 
19«0 OM 22,26 21,90 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,IO 22,56 
elf-Proia Rotterdam 70 1966 OM 23,99 26,86 ll,OS 25,68 23,70 22,00 22,82 23,42 23,24 22,97 prlx caf Rottonlam 
1967 OM 2~.68 24,14 23,78 22,79 22,84 22,97 
1900 OM 24,03 25,ll 25,28 24,92 24,49 2~.00 24,94 25,2!1 25,S6 26,06 
cil·Preia Rottonlam 70 1968 OM 26,18 28,18 28,13 ll,58 ll,09 26,lll 25,90 25,09 24,68 24,49 
prix caf Rattardam 
OM 1967 26,10 25,63 25 ()! 26,1)! 2S,59 26,28 
191r> OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
elf-Proia Rottardam 70 1966 OM 24,90 26,83 ll,ll 26,56 24,89 23,34 23,58 24,00 24,06 24,33 prlx col Rottonlam 
1967 OM 23,03 22,23 22,18 22,49 22,35 23,98 
19ffi OM 24,Be 25,ll 26,09 25,61 25,48 25,71 25,112 25,0S 24,62 24,51 
cil-Preia Rottordom 70 1966 Oii 25,10 2S,ll 2S.~ 24,67 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 
prix col R-nlam 
OM 2S,36 25,48 2S,48 1967 24,21 23,32 2\,06 
Quol*1YOruichnia auf d• lotztan Soito - Sawcn wlr la dtm!ilro page. 
PRIX llONDIAUX 
0 N D 
20,9 20,7 20,8 
22,4 22,3 22,2 
22,1 22,9 22,7 
24,22 24,86 25,69 
24,35 23,69 23,99 
22.91 22,18 
23,6 23,8 24,7 
25,6 25,4 26,0 
22.I 22.3 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
18.0 ll8 18.3 
ll,36 ll,18 29,26 
2S,80 26,42 28.24 
V.19 28.23 
61,90 56,~ 57,07 
69,00 71,04 68,93 
1"'11 1111,80 
73,76 74,16 n,16 
68,87 65,87 65,71 
7',31 11.48 
0 N D 
21,72 21,91 21,84 
24,23 23,98 24,13 
22,92 23,52 24,88 
22,64 22,84 24 70 
-25,n 26,12 ll,13 
24,87 25,31 25,99 
23,lll 24,lll 25,lll 
24,48 24,97 24,37 
23,57 23,78 24,74 
25,12 25,32 25,58 
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WELTMARICTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
r 
P,.ul1ktun4 
.i I: Quolltit , ..... rt .... Nft ... H .~ l.! Prodult •t 09talla concem .. t lea prlx 
:! ~ quollti 
··I .i '! • • t-u :h d~ u,1 
Rahzuckor GROSSHAHDELSPREIS l!!Gi llM 19,5 
Wehuatr.8 PRIX DE GROS 04 1966 llM 16,7 s. ...... , NewYor\ 
C..tr ........ 1. Terada 1967 llM 
19Gi llM 23,7 
Rahzuder'6° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1969 llM 19,7 
s. ... "'"'"" 
cil UK 
1967 llM 
l!!Gi llM 407,1 
Rahulle cil-P,.ls nonldeutsche ffoftn 02 1966 llM 352,0 Santos extra prlx col ports Allemogne du Nord 
1967 llM 
19Gi llM 517,6 
TH - Thi Auktion1durchschnlttsprei1 Prix moyen oux enchire1 02 1966 llM 501,4 
1967 llM 
WELTMARKTPREISE 
0LSUTEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
r 
Produltt vncl ~-1 I: Quall tit PreiHrliuteNngen • 
Protlvlt et D9tol11 canc•mant IH pri• :! ~ 
··I 
11 ~1 I~ .. , luj'> quollte JJ ~~ j~ ~ .. i 
Sojabohnon 1911i OM 48,03 
Sojo cil-Prei1 Hamlurg 02 1966 OM 49,89 USA prl• col Hombaurg 
golb II 1967 OM 
Erclnuukerno l!!Gi OM 81,45 
Gniino cil-Preis Nordsothillon 02 1966 OM 74,58 
cl'arochide prl• col ports inor du Nord 
fliigeria 1967 OM 
19Gi OM !11,20 
Kopro cil·Pr•is Nordsoehalon 02 1966 OM 74,44 Coproh pri• col ports inor du Nord 
f'liilippinH 
1967 OM 
1911i OM Sojo&I 
cif-preis Hord1Hhifen Huilo do ••lo 
°' 
1966 OM 104,4 
venchiedener pri• col ports "'"' du Nord 
Herltunlt 1967 OM 
1911i OM 129,3 
Erdnuu&I 
clf:Proi1 Nord1oohi1fon 0.( 1966 OM 118,5 Huile cl'arachid• 
Higeria prl• col ports mw du Nord OM 1967 
19Gi 
1966 
1967 
Quello ... ntlchals oul dw lotzlon S.ito - SourcH volr lo demln page. 
p,.100 - P~.tlGO k1 
J F M A M J J A s 0 
" 
D 
20,9 20,Z 23,0 Zl,8 20,5 17,9 17,7 15,8 17,5 20,Z 19,I 19,7 
ZZ,5 20,8 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 n,3 13,1 11,8 
lZ,1 15,7 n,7 20,0 2\,2 ZZ,9 17,4 15,2 11,1 2.0,t 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 ZZ,4 Zl,2 21,8 ZZ,9 20,7 ZZ,4 
25,3 24,3 23,Z ZZ,3 ZZ,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 15,Z 
14,8 18.Z 17,4 21,8 26,5 Z7.Z 20 7 18.7 18.7 
416,0 405,0 m,o m,o 396,0 \04,0 420,0 420,0 412,0 \04,0 !04,0 404,0 
394,0 386,0 378,0 378,0 378,0 378,0 378,0 310,0 366,0 364,0 364,0 364,11 
358,0 361,0 360,0 362,0 368,0 368,0 361,0 JriZ,O 360,0 380,7 :JM,O 
510,0 Sll,O 486,7 516,8 495,Z 485,4 w,o 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 ~.a 492,7 49",1 494,4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 Sf6,7 566,2 
484,8 471,1 468,9 493,8 517,5 W,1 "5,8 "7.S 5".I 571 5 w.s 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prlx/100 lt1 
,. f M A M J J A s 0 
" 
D 
49,27 50,69 48,51 49," 48,38 48,33 45,ZZ 43,15 4\,83 41,57 43,14 "·BZ 
47,!ll 48,lZ 47,~ 48,78 50,17 53,35 55,34 54,86 50,39 47,81 47,32 48,84 
48,35 48,31 48,53 46,33 48,ai 48,55 45,43 "·~ 43,17 42 to •l.!ie 
BZ,31 87,79 BZ,48 82,19 79,0Z 79,21 78,Zl 78,30 83,67 8Z,3Z 83,00 78.llS 
78,llS n,11 74,40 73,48 72,81 72,19 72,00 74,72 ~.61 73,16 73,89 76,87 
76,66 75,34 74,78 72,59 72,48 73,ZB 73,5* 73,55 lUJ 85.03 61 BO 
84,88 91,79 93,50 99,lli 103,8 101,Z 85,6 83,7 81,9 85,0 86,4 84,79 
87,01 83,53 n,23 76,08 72,04 74,29 74,27 73,95 68,16 68,36 65,29 73 lZ 
72,99 73,19 73,67 'Xl,n 73.~ 78,00 Ml,53 75,~ 71.53 89.114 101 34 
108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 XlS.Z 110.7 107,5 1011 99.S 95 z 
91,8 00,0 92,Z !11,0 89,8 89,3 88,9 83 7 IZ.S 811 au 'lll3 
148,3 149,6 136,5 130,3 113,6 118,Z 120,6 118,9 lZZ.9 129,8 134.4 128.5 
123,1 119,8 117,1 114,Z 116,3 115,4 118 1 121 9 1198 116,7 116,7 123,0 
120,6 118,5 120,1 116,8 115,4 117.S 118,8 HU 101.1 1111 0 101.7 101' 
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WELTllARICTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Pracluktund 
.i I: p,.i•• - Prix/100 k1 Quallliit Pr•laerliu,.run'9f'I H 1 
Prodult et Detail concemont 1 .. prlx .. d 
.5 E ~1 i.! 
quollti =~ .. , !-& ; 
.u :l! _ J F M " M J J " s 0 H D 1B ~.U! 
GROSSHAHDELSPREIS 196S OM ~.1 288,0 288,0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Qeddar ab Kai London finest PRIX DE GROS CM 1966 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 HewZHland deport quai Lonclrea 282,0 282,0 282,0 282,0 1961 Dt.I 282,0 282,D 282,0 282,0 212.0 282,0 2BS.• 
GROSSHAHDELSPREIS l!llli Oil 221,5 218,8 218,8 218,8 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 228,8 228,7 229,5 Kho - Fromago 
ab llolko .. i Schnittltiiso PRIX DE GROS CM 1966 OM 227,3 Zll,1 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 22',3 m,5 Danomor\ depart laitorio 1967 Oil 224,5 223,8 224,2 224,2 223,D 218,2 219,1 219,l 219,2 221,7 214,3 
1965 Oil 366,7 385,8 385,8 385,8 384,5 3l0,2 361,3 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 
Butter - Bourro GROSSHAHDELSPRE IS 3ll,4 330,4 PRIX DE GROS 31 1966 OM 343,8 339,2 332,8 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 How Zooland Lon d.., 
1961 OM 3ll,4 3ll,4 3ll,4 Dl,4 3ll,4 :!ll,4 l!0,4 l!0,4 l!0,4 lll,4 290,8 
196S OM 406,5 436,5 418,8 416,6 408,8 IOO,O IOO,D llXJ,O r,(1),0 IOO,O IOO,O IOO,O IOO,O 
B.ttor - Bourro GROSSHAHDELSPREIS 400,0 l.Qualitat PRIX DE GROS 31 1966 Oil llXl,O r,(1),0 IOO,O l!Xl,O IOO,O 400,0 IOO,O IOO,O IOO,O IOO,O 400,0 400,0 
Danomarlt Lon d.., 
1961 OM IOO,O 400,0 400,0 400,0 m,6 418,8 416,8 418,a ms 418,8 4m,1 
Talg, 1915 Oil 73,1 74,0 78,0 78,l 79,l 15,7 72,5 71,5 lii,1 87,8 71,8 10,0 71,3 FOB-PREIS 
1011 Ladungon PRIX FOB 02 1966 OM 65,8 72,7 lO,O 69,9 87,8 68,3 66,5 65,7 ~.3 ~.6 61,5 58,4 SI 3 Suif en vrac How Yori< 
tFancy• USA 1987 OM 59,26 54,06 48,2'1 49,91 48,59 46,12 45,2\ 44,97 46,83 47,53 
American LOSE CIF 1965 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmolz London Gn.1110 EH VRACCAF 02 1966 OM 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 111,6 114,5 107,0 105,5 100,4 amOric. Londroa 96,73 91,59 81,39 87,91 89,11 83,05 Primo 1tean1 1967 Oil lS,51 lll,66 n,01 19,111 10,SS 
1965 Oil 84,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,ll 83,09 86,19 86,12 82,40 11>,25 n,4 78,8 
HeringOI, lose PREIS A8 WERK 
66,H Hu ilo do harong PRIX DEPART USIHE 02 191ii Oil 73, 75 86,1 88,6 87,3 85,5 83,9 75,7 68,0 ~.6 57,5 SS,87 66,14 
tn vrac Liverpool 
Oil 58,lO 63,72 58,43 55,40 SS,58 51,05 42,00 44,37 1967 54,68 45,86 43,43 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Procfuktvnd ~! 1i p,.1 .. - Prl.!100 kg Qualltit Prei .. rliu,.nmgen • & 
Ditolla conc.mont IH prtx lE -& •• Procl.it •• .. d ... :·1· =2 ~hi quoliti .u :l! _ J F M ... M J J ... s 0 H D 1B 
Erdnu 11up1llor l!llli Oii 42,56 44,lll 44,00 43,20 42,ID 40,lS 42,40 43,68 42,16 41,40 41,20 42,03 43,26 
ToUrteau cil-Prols Honluehiilen 04 1966 Oil 41,31 ~2,45 44,10 38,00 ID,lll ID,11> ID,68 41,05 41,5 41,9 41,8 43,3 42,7 
d'arachide pria: caf ports mer du Honl 
Argentina 1967 Dt.I 41,lll 41,15 39,92 ID,45 ID,10 ID,65 40,00 39,lll 40 15 42,JI 43,50 U.80 
l!llli OM 81,3 62,00 lii,11> l0,11> 72,ID 78,00 86,00 119,lll 96,40 92,lll 84,11> 88,ID 86,11> Fiachmehl 
70,40 Farin• de poiuon cif.Preis Nordseehifen 04 1966 OM 72,7 00,40 79,20 75,lll 72,00 74,00 74,40 n,20 73,lll 68,00 62,00 65,lll 
65-70\ proteinu rrix caf ports mtr du Hord 
OM 70,40 SS,20 SS,20 Peru 1987 87,lll 53,SJ lll,11> 59,20 57 lD SS,lll 5G,ID 55 00 <1 AA 
1965 OM 23,83 23,SI 24,65 24,48 23,83 2~.32 24,40 ~.35 24,12 23,25 23,10 22,0 23.00 
T apiokamehl cif·Preis Hordseehiifen 04 1966 Oil 23,80 25,05 24,lll 23,5 22,5 20,4 24,0 24,9 25,1 25,9 211,8 23,6 21,70 
Farin• de manioc prix col part• am du Hord 
22,38 lll,20 1961 Oil 22,SO 19,58 21,10 21,65 22,38 23,10 22,lll 22,40 22,18 Zl,72 
196S Oil 42,0 ID 7 434 ~11 39 8 39 4 41 2 41 0 ID.7 ~l 6 441 45 4 46 1 
Sojaschrat Gro8handolsproia Hamliurg 06 1966 OM 45,54 43,2 41,5 ID,7 41,8 43,3 47,0 52,2 51,5 48,4 46,4 45,l 45,4 
Farine de soja Prix do graa Hambourg 
42,7 41,5 41,1 ID,~ 1987 OM 41,0 ID,l ID,6 
Quollonvonoichnla aul dor lotzton Soito - Sourcu volr la otmliro pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKC!RPER ODER TEILSTUCKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Proclulr.tun.I i'i : p,.i .. - Prhl/100 lr.1 Quall tit Preiurliu .. rung9r1 i 
Prodult et D9tails concemont lea pria ~ ! •. 1 .£I ~1 ~:! .. , !"lj ti qvallti 
• I u :ll_ J F M A M J J A & ... ,15 ~,_a~~ 
Niederli1ndi1ch1 19'0 OM ZSZ,9 275,1 V0,7 282,9 253,D 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon Notiorungen in London 261,5 Bacon Pri• cote 6 l0ndr11 31 1966 llM ~.o 293,9 . . . . . . 
nffrlandai1 
I. Quoliliit 1967 llM 
l!l!D llM 311,D 313,B 295,D lll,7 ~.o ll3,9 m,9 llB,3 ll8,3 
Dani1cho Bacon Notierungspr1i1 in London 
31 llM 353,6 Bacon donois Pri• cote 6 Londr11 1966 312,7 329,3 351,4 366,9 374,6 Jll,2 335,9 310,2 
1967 OM m,s 363,5 li2,5 ~.3 ~5,9 ~1,4 ~7p ~7,0 
Rinderviortol 19'0 DM 367,B 300,7 300,1 Hint1rvi1rte I ~.5 366,5 361,4 397,4 427,0 424,4 
tkVhlt - Ba:vfa Smithfield Mor\ot 02 1966 DM ~2,6 367,B ~.1 356,0 420,1 373,0 385,B 387,1 320,7 artier pot· London 
liriour r9frlg6ri 1967 DM 324 1 326 7 356 0 3~,4 ~2,1 ~.a llB,7 325,1 
·--··--
Baconschweine 191!i OM 242,6 261,7 238,6 237,4 ~.1 239,1 246,6 221,4 217,3 
Porcina 6 bacon Schlochtgowicht1pr1i1 
°' 
1966 OM 279,2 263,9 261,9 276,D 281,9 286,9 286,1 ~.9 ~.7 I. Quolitiit Pri• poids obattu 
Oonomor\ 1967 OM 290,1 278,4 266,7 253,5 252,3 2flJ,9 261,8 261,7 
WELTMARKTPREISE 
GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
.. 
: Procluktuncl PreiHrlCiut•Nngen .~ .. 
Ovolitit .! Ii ~! i~ D•taila conumant IH prlx . . .£ • Prodult et =~ . .: :~ tij ,..~ J F M qualltii .a " c ~.UI ~~ 
~i.=~=llir Kochlortig, G.06hondel1obgobeproi1, 19'0 OM (315) c Fl1i1chmor\h Homburg 07 1966 OM 1. Klo111 Prix de gros (v1nt1) 1marchi de 
USA la viandet Hombourg 1967 OM 
Bratf1rtig, Gro8hand1lsabgabcpr1i1, 19'0 OM Brathahnchon 
Pou11t1 0 ritir t fl1i1chmarkt • Hamb.rrg 07 1966 OM l.Klosso Prix de gros (v1nt1) cmarchi de 
USA la viand1 • Hambourg 1967 OM 
Enougerproi1 (Gnindprois) 1l 191!i OM 81 66 JO Eior lroi Sommel1tell1 1966 109 52 56 0...11 Prj• a lo productton (prix do boso) 1l 06 OM Donomor\ franco lieu de rantmblemrnt 1967 OM JO ~ 68 
19'0 OM 220,7 162,D . . 
Eier - O...h fNi deut1ch1 Grenze 
02 1966 OM 220, 4 211,D . . Klo111 S (+65w) Franca frontiiN allemande 
Donemor\ 1967 OM 
I) Ohno Nochzohlung om Jahrosendo - Sana piriquotion en fln d'oMh / Proi11/lOOO Stiick - Prhc/1000 piice1. 
Quellenveneichni1 auf der lellten S.ite - Sources voir la Cerni ire page. 
PreiH - Prlx/100 kg 
" 
M J J 
" 
89 88 73 73 105 
52 50 50 50 83 
SS 53 53 
227,0 215,0 214,0 201,D ll5,0 
. 152,0 . ma . 
s 0 N D 
291,7 . . . 
. . . . 
ll8,3 319,3 333,7 ~1,4 
350,3 356,9 365,7 m,6 
~7,0 ~7,0 
379,4 325,4 295,8 3Jl,5 
315,1 281,7 273,9 281,7 
346,4 332,1 ~7,8 
226,6 254,7 264,6 268,5 
278,8 275,9 279, 7 290,1 
261,9 262,I 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
137 124 144 167 
96 84 m 113 
. . . . 
. . 325 0 ,,. 5 
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